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te la conciencia popular del mundo ente- a nutrir de ellas varios se'ctores, en par-- «Las tropas austr íacas que combatieron 
¿Quién está envenenando constantemen- ticular él frente Tirol-Trentino, que recia-1 en Czartorisk tomaron por asalto Kodka, 
ro, empujando a los pueblos los unos c ó n - j m a grandes refuerzos, 
tra los otros, para debilitarlos a todos y 
poder robarlos luego con toda tranquili-
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
E L N Ü E V O M I N I S T E R I O F R A N C E S 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
L a actitud de Rumania. I municiones y que, a pesar de las pérdi-
Un personaje que se halla al tanto de das de.Uskub, si los aliados se apresu-
la polít ica ba lkánica ha sido interviuvado 
sobre la actitud de Rumania, y ha dicho: 
Todas las noticias que llegan de B u 
carest coinciden en comprobar que en e\ 
país rumano existe una muy viva agi-
tación. 
Hombres eminentes opinan que el mo-
mento ha Hpgada para que su pa í s inter-
venga en la guerra balkánica, para re-
coger, en la hora querida, el provecho de 
la victoria de los aliados en la guerra 
europea. 
Otros, menos numerosos, preconizan la 
neutralidad absoluta. 
Entre estas dos opiniones extremas; el 
Gobierno de Mr. Bratiano, guarda silen-
cio y se abstiene de toda negociac ión que 
pudiera ser interpretada c»mo contraria 
a su neutralidad. 
Esta actitud impacienta a la opinión en 
casi todos los países , y ello dá liigar a las 
informaciones m á s diversas, que hasta el 
presente carecen de fundamento. 
Los rumanos, hace seis meses, teniendo 
ran a enviar las tropas prometidas, por 
la v ía de Salónica, las comunicaciones 
pueden ser satisfactoriamente restableci-
das, antes de que los alemanes rompan la 
resistencia servia. 
Radkd Dimatrieff general í s imo. 
Noticias de origen diplomático asegu-
ran que el general búlgaro bien conoci-
do, Radko Dimitrieff, será encargado de 
mandar el ejército ruso que se enviará 
contra Bulgaria. 
Se agrep-a que, por el contrario de cuan-
to se ha dicho acerca de la «estancia de 
dicho general en Bucarest, ésta tiene por 
objeto convencer al Gobierno rumano pa-
r a que deje pasar por Armenia al ejército 
ruso, de cuyo mando ha sido encargado. 
Añádese que al citado general búlgaro 
se un irá para realizar dicha gest ión la 
misión militar rusa, compuesta de un ofi-
cial y cuatro oficiales superiores,-que re-
cientemente kan llegado a Bucarest. 
L a paz. 
E l cardenal Amette, que ha salido de 
al frente a l mismo Gobierno que hoy, han ! Roma Para R a n c i a , ha sido recibido por 
tomado su partido, es decir, que hablen-1 el PaPa tres veces ^ las tres entrevistas 
do pesado el pro y el contra, ellos están 
convencidob de que sus intereses y sus 
aspiraciones les mandan estar con los 
aliados. - . -
E n los actuales momentos, ellos hubie-
ran intervenido ya voluntariamente; pero 
la diplomacia de la Cuádruple Entente, 
con su lentitud en tomar decisiones y ha-
cerlas aprobar, no les han dado las ga-
rant ías que ellos deseaban. 
Hubo un momento en que Rumania 
desesperó de poder mantener la conducta 
que se había fijado, porque se encontró en 
una posición demasiado desfavorable, con 
respecto al ejército austroalemán. Des-
pués, el esfuerzo magnífico de los rusos 
y el reforzamiento incesante de su frente, 
en hombres y municiones, ha cambiado 
las condiciones dé la guerra sobre la fron-
tera de la Bukovina y Galicia. 
P a r a que en la actualidad los rumanos 
aprovechen la ocasión y corten el camino 
entre Belgrado y Constantinopla, es nece-
sario que eUos tengan hacia el Norte un 
apoyo potente, que les permita desguar-
necer su frontera de Transilvania. 
E n ciertos periódicoo se habla del paso 
de las tropas rusas a través de Rumania. 
E s posible que el Gobierno de San Petere-
burgo tantee la opinión rumana a este 
objeto; pero bajo el punto de vista militar 
la cuest ión se presenta muy diferente. 
Que los rusos tengan sobre la frontera 
de Besarabiá tropas suficientes para una 
ofensiva vigorosa, importa poco que sean 
estas tropas o las rumanas las que ata-
quen a los búlgaros. Basta que eUas estén 
allí, paira que Rumania se decida; y en 
cuaflto a la repartición ulterior de los 
efectivos, es un asunto bien fácil de arre-
glar entre las dos naciones aliadas. 
¿Los búlgaros derrotados? 
Noticias de origen ruso y servio dan 
como cierta la noticia de que los búlga-
ros han sido arrojados del valle del T i -
nok, después de un sangriento combate 
que ha durado m á s de dos días. 
Añaden que uno de los regimientos búl-
garos está cercado entre el Timok y el 
Danubio, y se cree que se rendirá. 
Manifestaciones del gran duque. 
«La Independencia Belga», que se pu-
blica en Londres, h a publicado una orden 
del día del gran duque Nicolás, dirigida 
al ejército del Gáucaso, que sé compone en 
su mayor parte de cosacos del Don, en 
la cual se dice: -
«A pesar de muchos reveses, la fe de 
los cosacos en la victoria no se ha debili-
tado. Son los mismos que en el mes de 
mayo de 1914, cuando yo, en previsión de 
la guerra con Alemania, inspeccionaba 
las tropas. Entonces pude convencerme 
de que todavía tenéis la sangre ardiente 
y de que siempre sois valerosos cuando se 
trata de ventó1 enemigo.» 
E s sumanuMití interesante esta manifes-
taciifu del gran duque.afirmando que en 
el mes de mayo de 1914 éi había pre-
visto ya la guerra contra Alemania. 
Los servios se defienden. 
Se asegura que el principal ejército ser-
vio se halla muy bien aprovisionado de 
han sido de larga duración. 
Durante ellas, el cardenal arzobispo de 
París ha recogido de boca del Santo Pa-
dre nuevos y preciosos testimondos de su 
afección a Francia . 
L a paz que desea e invoca el Sumo Pon-
tífice, es la paz basada en el triunfo del 
derecho y la justicia. 
No irá a Salónica. 
Noticias adquiridas en buenas fuentes 
permiten asegurar que el Rey Constan-
tino de Grecia no realizará por ahora su 
proyectado viaje a Salónica. 
E s seguro que el Rey de Grecia ha re-
nunciado al viaje, no por otra causa, se-
3;ún la opinión general, que la de evitar 
una conversación con el general francés 
Mr. Sarrai l . 
L a persecución servia. 
Los servios han limpiado por completo 
de búlgaros Veles, Kropulu, y persiguen 
a aquéllos en direción Este. 
Se asegura que la ocupación de Uskub 
por los búlgaros ha sido debida a que los 
servios abandonaron voluntariamente di-
cha plaza, con el objeto de atraer a los 
búlgaros hacia el Oeste, dando lugar a 
jue este ardid, permitiera a las fuerzas 
servias de Veles envolver a los búlgaros. 
Interrogatorio interesante. 
L a «Gaceta de la Guerra», de Lille, pu-
blica, con la firma de un periodista ameri-
:ano, las siguientes preguntas que éste 
hace a los adversarios de Alemania: 
«Pregunto a los franceses: 
¿Quién os ha tomado el Canadá, que 
os pertenecía de derecho, y es cien veces 
más grande y m á s rico que Alsacia-Lore-
na, un país que hace dos siglos siempre 
había sido francés? 
¿Quién os ha robado el canal de Suez, 
después de haberlo proyectado y cons-
truido vosotros? 
¿Quién ha llenado con serpientes vene-
nosas las m á s bella y rica de vuestras is-
las de las Antillas; en el momento que tu-
vo que ser cedida a vosotrps? 
¿Quién ha quemado a Juana de Arco, 
vuestra virgen heroica, y quién h a destro-
zado sin motivo ninguno y agotado vues-
tro.hermoso pa í s durante varios siglos? 
¿Quién ha tratado casi como a un con-
denado a cadena perpetua a vuestro gran 
Napoleón en la isla de Santa Elena? 
¿Quién ha pagado a la Prensa de la re-
vancha, y quién ha hecho asesinar a Jau-
rés para impedir la inminente inteligen-
cia entre Francia y Alemania? 
¿Quién ha empujado a Bélgica a la gue-
rra, abandonándola luego, pero tomando 
en resguardo su tesoro de oro? 
Pregunto a los rusos: 
¿No os habé is quejado amargamente en 
la guerra jappnesa de la conducta falsa 
de la pérfida Albión? ¿No tuvisteis que re-
conocer la m a g n á n i m a conducta de Ale-
mania y Austria? 
Pregunto a todos: 
¿Quién h a robado Gibraltar a los espa-
ñoles? 
-•Quién ha robado Malta a los itallia-
nos? 
¿Quién ha robado la India á los holan-
deses? 
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dad? 
¿Quién ha hecho en lús úl t imos siglos el 
mayor número de guerras, y quién, al 
contrario, desde hace cuarenta y cuatro 
años, ha conservado la paz? 
¿Quién, solo entre todos, pone en peli-
gro la causa de la raza blanca para lle-
var a los campos de batalla gente dé color 
negro, moreno y amarillo contra sus pro-
pios hermanos blancos? 
Por este estilo la lista de preguntas si 
haría interminable, y todas ellas se con-
testan coh una sola palabra: ¡Inglaterra!» 
Llamamiento a filgs. 
E l ministro de Grecia fué est a m a ñ a n a 
al ministerio de Negocios Extranjeros, pa-
ra llamar la atención del Gobierno fran-
cés acerca de las noticias tendenéiosas 
propagadas por la Prensa alemana, aus-
trica y búlgara , con el fin de perturbar 
las buenas relaciones existentes entro 
Grecia y las potencias de la Cuádruple 
Entente. 
M."Zaimis, presidente del Consejo y mi-
nistro de Negocios Extranjeros, ha encar-
gado a M. Romanos desmienta en abso-
luto esas noticias. 
E l ministro de Grecia estaba también 
autorizado para declarar que los rumo-
res malévolos puestos en circulación con 
insistencia particular, y según los cuales 
los contingentes aliados no están en se-
guridad en Salónica, en razón de que Gre-
cia, obligada por Alemania y Bulgaria, 
podría, llegar a expulsarlos, están despro-
vistos de todo fundamento. 
El objetivo a l emán . 
Los ataques violentos y s imultáneos de 
los alemanes contra Ikskud e Illoukst, pa-
rece que tienen por objetivo preciso sepa-
rar los ejércitos rusos de Riga y de 
Dwinsk. 
Esta operación tiene gran importancia. 
Durante la últ ima quincena los alema-
nes han reforzado considerablemente sus 
tropas sobre el Dvina. 
Estos refuerzos han sido enviados, par-
te del sector del centro y parte del frente 
belga, según algunos rumores. 
E n las operaciones contra Dwinsk la 
artillería alemana, en el m á x i m u m de su 
intensidad, lanza 100.000 obusés por día. 
Los oficiales alemanes dicen a sus sol-
dados que durante este invierno-no habrá 
m á s combates si Riga y Dwinsk caen en 
su poder. 
E l Reichstag. 
E l Reichstag a lemán se reunirá el 9 de 
diciembre y la Cámara de diputados el 11 
de enero. 
E l fin de Alemania. 
Mr. Goremykine, primer ministro ruso, 
ha declarado que no solamente el Gobier-
no ruso está ligado por un acuerdo con 
Franc ia y con Inglaterra, y la paz no pue-
de ser firmada m á s que 'por una decisión 
común de los aliados, sino que Rusia en-
tera, que ha comprendido el objeto de la 
guerra actual, está unánime en querer lle-
varla hasta el fin. 
P a r a Rusia—ha añadido—la sola cues-
tión es la de los armamentos, la cual, se-
g ú n odos los s íntomas, e s tá en v ías de re-
solverse favorablemente. 
Cada día que pasa, los refuerzos rusos 
aumentan y nuevos soldados son instrui-
dos, y el momento vendrá en que Rusia 
arrojará sobre el frente algunos millones 
de hombres m á s y este día será el fin de 
Alemania. 
E n lo que concierne a la polít ica inte-
rior, Rusia no se ocupará, durante la gue-
rra, m á s que de la guerra. E l Gobierno y 
los partidos están de acuerdo sobre este 
punto. Las luchas pohticas han sido apla-
zadas hasta el día siguiente de la paz. 
E l Gobierno ruso está decidido a reali-
zar plenamente la larga promesa hecha 
a los poloneses. Una vez la paz firmada, 
Polonia, que sufre cruelmente con esta 
guerra, verá una nueva era de autonomía 
y prosperidad. 
Amenaza búlgara. 
* Sfegún las noticias que publican los pe-
riódicos alemanes, el Gobierno búlgaro ha 
hecho saber al de Grecia que, en el caso 
de que las tropas 'búlgaras rechacen a los 
servios y éstos se internen en el territo-
rio griego, no tendrá en cuenta la neu-
tralidad de Grecia. 
Los gastos de guerra. 
Según una estadíst ica cohfeccionada 
por hombres especialistas en la materia, 
'las deudas de guerra desde el 31 de julio 
de 1914 al 20 de octubre de 1915, se distri-
buyen como sigue: 
Gran Bretaña, 30.815 millones; Francia , 
20.642; Rusia, 18.620; Italia, 3.216. 
Alemania, 36.900, y Austria-Hungría , 
13.811, que hacen un total de 50.711. 
E l total general de los gastos de guerra 
para las diversas potencias pasan, pues, 
a la hora actual, de 122 millares de millo-
nes, sin contar las pérdidas de guerra. 
El ejército rumano. 
Se sabe en Bucarest al minuto, de qué 
fuerzas los alemanes disponen y pueden 
disponen en Hungría, sea contra Servia, 
sea eventualmente contra Rumania, se si^ 
gue con una atención apasionada lo que 
pasa sobre todos los frentes de la guerra. 
Actualmente se tiene la convicc ión de 
que los alemanes no podrán retirar nue-
Esto es una cuest ión de informaciones 
precisas; pero cuando las fuerzas que los 
rumanos desean ver sobre el teatro orien-
tal estn creadas, se puede creer que mis-
ter Bratiano no olvidará las decisiones to-
madas hace largo tiempo y que están ma-
duramente deliberadas. 
E l ejército rumano. 
E l Gobierno rumano ha hecho público, 
por medio de una declaración oficial, lo 
siguiente: 
«Desmiento las afirmaciones hechas por 
Mr. Filipesco; el ejército rumano está 
presto para realizar su acción en el lugar 
y tiempo que se.estime oportuno. 
E l momento l legará—añade la declara-
ción—en que todo esto se probará.» 
Proclama del general Kirkoff. 
Dicen de Atenas que la prensa griega 
publica una proclama que el general búl-
garo Kirkoff, que manda el ejército de la 
frontera griega, ha dirigido a sus tropas, 
invi tándolas a castigar Jas usurpacáones 
hechas a Bulgaria. 
«Ha llegado el momento—dice—de dar 
satisfacción a las aspiraciones del pueblo. 
E s necesario que conquistemos la Mace-
donia, para que nuestra soberanía se ex-
tienda desde el Adriático hasta T r a d a . 
Acordáos del heroísmo de vuestros ante-
pasados y de las glorias de Alejandro el 
Grande, ese gran búlgaro.» 
Exitos aliados. 
Comunican de Atenas que, según dicen 
de Salónica , las tropas francesas y las 
servias han obtenido nuevos éxitos, des-
pués de haber tomado Istrik. 
E n la región de Strumitza ha sido ocu-
pado Tritoli. 
, L a crisis francesa. 
E n el primer Consejo de ministros que 
celebre el nuevo Gabinete de Briand, que-
darán resueltos los nombramientos de 
subsecretarios. 
Según todas las probabilidades los cua-
tro subsecretarios de Guerra cont inuarán 
en su puesto. • ' 
E l diputado Nail será nombrado subse-
cretario de Marina. 
A M. Julio Cambon se le indica para se-
cretario de Relaciones Exteriores. 
Dimisión de un general í s imo. 
Comunican de Viena que el correspon-
sal del periódico «Sudslavische» comuni-
ca desde Bucarest que hace diez días di-
mitió el general í s imo servio Putnik. 
Niega el corresponsal que la dimisión 
del general sevio haya obedecido a moti-
vos de salud. 
Agrega el corresponsal que Putnik h a 
dimitido por no atreverse a asumir la res-
ponsabilidad de la dirección del ejército, 
én vista de las tardanzas experimentadas 
en el desembarco de fuerzas aliadas en 
Salónica. 
Buque hundido. 
Dicen de Londres que. un crucero in-
glés ha hundido en la bahía de Hamsa 
a un buque a lemán que conducía un im-
portante cargamento desarmas y muni-
ciones con destino a las colonias alema-
nas del Africa oriental. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l emán , es el 
siguiente: 
«En el teatro occidental el combate de 
artillería ha sido muy vivo en algunos 
puntos, lo mismo que la lucha de minas y 
granadas de mano. 
E n general, nada importante que se-
ñalar. 
E n el teatro oriental, no ha habido com-
bates de importancia que señalar . 
E n -el teatro balkánico, los austroale-
manes han rechazado en Drinska, al Sur 
de Pisegrad, a los servios. 
.Al Este del mismo punto, acosan a los 
eervios. 
Al Oeste de Mora va, las tropas austro-
alemanas .se han apoderado de la l ínea 
de 'Slavkovica-Rudnik-Kumik-Hatotina. 
Al Noroeste de Sw.ilagnad, los austro-
alemanes asaltaron las posiciones a am-
bos lados del Rosava, donde hicieron m á s 
de 1.3000 prisioneros. 
iLos servios flaquean en el centro del 
ejército del general Rodjajieff. 
Los búlgaros .persiguen al enemigo.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno francas a las* tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En la tarde de ayer, los combares de 
bombas y torpedos fueron particularmen-
te violentos ál Norte dal Aisne y en los 
sectores de Puisaleinet y Quennevieres. 
E n la Champagne, el bombardeo recí-
proco anunciado en el parte anterior, du-
ró toda la noche, muy violento, en Tahu-
re, Maison-en-Champagne y en el fortín 
de Courtine. 
E n el resto del frente nada nuevo que 
señalar.» 
Exito búlgaro. 
Comunican de Amsterdam que,, según 
telegrama de Sofía recibido en Berlín, el 
ejército búlgaro ha logrado apoderarse 
de Plrot. 
¿JOS despachos de referencia no añaden 
ningún detalle a la noticia anterior.' 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena transmiten el siguiente parte 
al Noroeste de este punto. 
Fuera de esta acción no se registró no-
vedad en el resto del frente oriental. 
E n el teatro italiano el enemigo demos-
tró ayer actividad en el frente del Isonzo. 
E l primer ejército italiano atacó la pla-
nicie de Doberdo. 
E l segundo extendió su ataque a nues-
tras posiciones, un poco m á s al Norte. 
Y otro ejército italiano atacó Tolomitza 
y Sur de Tjrol , en la región de Riva. 
E n la planicie de Lafraunt avanzó el 
enemigo contra nuestras posiciones, al 
Norte de las obras de defensa de Lauscer-
ne, siendo rechazado por nuestra artille 
ne, siendo rechazado por nuestra artille-
ría. 
E n Cortinale fracasaron seis intentos de 
ataque enemigos. 
En las pendientes, al Sur de Savory, los 
italianos lucharon tenazmente al Suroeste 
de la l ínea de Mzli-Krhu y Longe, tra-
tando de avanzar con numerosas tropas, 
siendo rechazados de todas paites, pues 
sólo lograron penetrar en algunos pun-
tos «de trincheras, donde cont inúa el com-
bate. 
L a cabeza de frente de Coritza fué obje-
to de violento fuego enemigo. 
Los ataques italianos contra el monte 
Sabatino fracasaron. 
Varios batallones italianos avanzaron al 
Norte del monte de San Martino, pero tu-
ieron que retirarse ante el fuego combina-
do de nuestra art i l lería y ametralladoras. 
E n el teatro servio, los austroalemanes 
que avanzan al Este de Visegrad, se apo-
deraron de ambos lados de Kerelle. 
Un combate de flanco iniciado por va-
rias brigadas austr íacas permitió a nues-
tras tropas atraesar el alto de Kotul. 
Los lemanes coronaron las alturas al 
Norte de Rodak, y m á s al Oeste los aus-
tríacos se apoderaron de las alturas a am-
bos lados de la carretera de Tobóla. 
E l general von Gallvitz g a n ó terreno al 
Oeste de la estación del ferrocarril. 
Al Oeste de Kladovo rechazamos al ene-
migo, que sostuvo tenaces combates, de 
las alturas Sur y Suroeste de Vilanjenac. 
E l primer ejército búlgaro se apoderó de 
Zagek-Krikarevac. 
Continúan, faorables para nuestras ar-
mas, los combates en la orilla izquierda 
del Timok. 
E n Jucadevoc nos apoderamos de cua-
tro cañones y un vagón de ametralladoras. 
Fallecimiento de un ministro. 
Dicen de París que la Legación servia 
en aquella capital, anuncia la muerte de 
Mr. Lázaro Parchon, ministro de Hacien-
da de Servia. 
Puente bombardeadoo. 
Telegramas de L a Haya dan cuenta de 
noticias publicadas por la «Gaceta de Ho-
landa». 
'Según esas noticias una escuadrilla aé-
rea aliada bombardeó el puente del E s -
calda en Termonte. 
Dicho puente había sido reconstruido 
recientemente por los alemanes. 
Briand, jefe del Gobierno. 
Dicen de París'que M. Poincaré dió hoy 
el encargo a Briand de formar Gabinete. 
M. Viviani envió la dimisión propia y 
la del Gabinete que presidía, en una car-
ta, al presidente Poincaré. 
E n dicha carta aludía al voto de con-
fianza emitido por las Cámaras , a raíz 
del último incidente, voto que no fué lo 
suficiente amplio que Viviáni hubiese de-
seado. 
Accidente hípico. 
Comunican de Londres que el Rey Jor-
francésge se halla guardando cama a con-
secuencia de una caída del caballo sufri-
d recientemente en un campamento fran-
cés al pasar una revista. 
Aunque no se temen compllicaciones, se 
.sabe que las contusiones sufridas por el 
Soberano inglés revisten alguna seriedad. 
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Notas de Vallaclolicl, 
VlCENIE-A£ÜINAC0 „ t" . :qUV0S alemaneS n0 P0drán r;tÍraf nUe- eVSÍgUtÍ?Íe1paf ^ P ^ Í a n V a n d e fué el incremento oue E l m^isTro d T ^ ^ e ^ n a ^ n > 
Consulta de diez a una y de tres a seis. ( as tropas sin exponerse a un desastre, y, oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér- &\ incendio tomó,*que los heroicos trafca- tó hoy que no tenía noticias q*5 
'os en que todo» rivalizaron no lograron cav, 
Uno de los establecimientos que dan 
nombre y fama a Valladolid es la Acade-
mia de Caballería. 
Todos cuantos hayan visitado esta ciu-
dad habrán visto, a la terminación del 
famoso Campo Grande y frente a la esta-
tua del inmortal Zorrilla, un amplio edi-
ficio, . de forma octogonal, en que estaba 
situada, desde tiempos inmemoriales, la 
Escuela Academia, de donde sal ían todos 
esos bizarros oficiales que tanto nombre 
y tanta gloria han dado al Arma de Ca-
ballería española. 
E n la noche del lunes al martes y sin 
que aun se hayan podido averiguar las 
causas, se inició en uno de sus ángulos un 
violento incendio que, ayudada su acción 
demoledora por el fuerte viento reinante, 
corrióse bien pronto por el alero del te-
jado, concluyendo en poco m á s de cinco 
horas con el edificio y convirtiendo en un 
montón de ruinas lo que fué Academia. 
Avisado el oficial de guardia a los breves 
momentos de comenzar el fuego, éste avisó 
a los aloramos que, aunque al principio lo 
tomaron como una broma de mal género, 
al ver el peligro (había empezado el fuego 
en la planta.baja, en dónde los dormiio-
nios están situados) se levantaron y ri-
valizaron todos en los trabajos de salva-
mento. Llega rrtn después tropas de infan-
tería de í s a b á I I y del 36, del sexto 
montado de artillería, de Farnesio y de 
Administración: el Cuerpo de bomberos y 
m á s tarde, viendo la importancia del in-
cendio, dos bombas de la estación, a m á s 
de casi todos los jefes y oficiales de todas 
las Armas. Acudieron también todas las 
autoridades. 
iPero tan grande fué el incrernento que 
grandes exposiciones, mucho de i Con 
encerrado. No entraré en detallp ^ allí 
que se salvó y quien lo salvó de lo 
que se ha perdido mucho y muy'im 
te; pero que lo que m á s ha sufriH0rtan-
sido los gabinetes, de los que no ha ân 
do m á s que lo que estaba en la ExTwe<'a' 
de Ciencias. Todos, militares v naf0'011 
rivaMzaron en beroísmo. ' ^^los , 
Provisionalmente, el internado 
clases se han establecido en el Cni - 'as 
Huérfanos de Santiago, y los caS10 ^ 
trasladaron a l cuartel del conde d 
súrez, en que se halla el regimiento ñ 
ceros de Farnesio. aela^ 
Por la tarde se reunió el Ayuntam' 
en sesión extraordinaria, y despiji ^ 
junta magna de autoridades que 
ciendo mucho los ofrecimientos de ^ 
hechos por los Padres Jesuítas v Ap 
nos, acordaron (telegrafiar al Gobi 
para que, cuanto antes, comienzen6?0 
obras de reedificación. 
Y de esto; pocas palabras más. El pUe 
blo de Valladolid y principalmente !i 
Ayuntamiento, han visto aquí (ya otr 
veces lo han podido notar) cuán deficipíl8 
te es el servicio de bomberos y cuán 
cesaría su pronta y total reorganízaciím 
E l cronista—que antes que nada es i W 
tañés—-ha oído en distintas ocasiones 
con este motivo, ponderar y poner coro 
punto a imitar, el espléndid'o y bien or*» 
nizado Cuerpo de bomberos de esa Esnn 
legít imo orgullo para todo santanderiní 
y creo que Valladolid emprenderá pronto 
los trabajos para poseer otro igual o m 
recido. t 
Un hecho, que por lo que eyoca ha sido 
objeto de muchas conversaciones, he de 
hacer notar: cuando hacia las tres de la 
m a ñ a n a la obscuridad reinaba por todcs 
los sitios y sólo las llamas del incendio' 
entonces en apogeo, rodeaban de siniestra 
claridad los alrededores del edificio; cuan-
do las campanas, con su rápido voltear 
avisaban al vecindario del siniestro; cuan-
do los estridentes pitos de los serenos po-
nían en movimiento a los vallisoletanos; 
cuando todos los que asistían rivalizaban 
en los trabajos de ext inción y salvamento' 
cuando por la calle de Santiago marchaba 
hacia la Academia, a paso ligero y sin ar-
mas, una compañía de Isabel I I , el Rey de 
Reyes y Señor de los Señores, sacado bre-
ves momentos antes de la soledad del tem-
plo, iba en manos de un sacerdote a de-
volver la salud o a ayudar a bien morir 
a un general enfermo. E l momento de pa-
sar por delante del incendio no está a mí 
alcance describirle; en aquella claridad de 
fuego, en aquel momento borroso, las 
campanas sonaban, los pitos tocaban y to-
dos los hombres, abandonando su trabajo 
cenoso, rendían la rodilla al paso de Nues-
tro Señor, lo mismo en la calle que en los 
diferentes pisos, que en el tejado, al tiem-
no gue la guardia de la Academia, sepa-
rándose del puesto de peligro, formaba en 
la puerta central y hacía lanzar a sus 
trompetas sones que. si siempre mueven 
a oensar, entonces movían a meditar. 
Este es el suceso del día y aunque te ha-
bía prometido—lector amable-r-hablarte 
de elecciones, como aún las candidaturas 
no se han ihecho públicas, lo dejaremos 
nara otro día. 
E L MARQUÉS OE MONTROVE. 
Valladolid, 28-X-1915. 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 29.—A Ja hora de cosumbre 
recibió el jefe del Gobierno a los periodis-
tas en su despacho de la Presidencia. 
Comenzó su conversación maniíestanao 
que le iba visitado una Comisión de m 
Cámara de Coimeroio de Valencia. 
Dioha Comisión le ha hablado de vainas 
peticiones, entre ellas las mismas que ie 
hiizo la Comisión de diputados de aquella 
región que le visitó ayer. 
«Los de la Cámara de Comercio le habla-
ron también del asunto de la exportación 
de la naranja. , 
Para ocuparse de esta cuestión, m 
tanto aifecta a los intereses de Valencia, 
dijo el señor Dato que hablará con w 
ministros de Hacienda y Estado. 
Añadió el presidente que había estaao 
en P á l a c i o despachando con el ^ J ' 
quien informó de los asuntos de mas ac-
tualidad. , nT¡. 
Después entraron a despachar ios "u 
nistros de Fomento e Instrucción P^1""; 
quienes pusieron a la sancaon regia ^ 
ríos decretos. , „if0c<ó 
•A continuación don Eduardo mamiesi 
que hoy quedará designada 'a P 6 ^ -
que 'ha de desempeñar el cargo de gooei 
nador civil de Baroelona. ofLadió 
P a r a ocuparse de este a-sunto-aiw 
el presidente—hablaré luego con el 
tró de l a Gobernación. .. ^..i.. de 
Respecto a lo que dice «El L*6™" ^ 
que han sido rechazados var,10pf.uierno 
mientos hechos para ocupar el w ^ 
de la ciudad condal, dijo el ^ " _ 
que no es exacto, añadiendo qae ^ 4 
¡ l . l -I 1 I I IMIl l / . , ! ! HCItL'l»"-'" ppa 
Uno de los periodistas Pre^in(nscusión 
cierto que iba a ser aplazada la u ^ 
del proyecto de zonas neutrales, ̂  
testó ^fjefe del Gobierno: ^/prente-' 
—Ese proyecto se discutirá P™C .¡j. 
mente, lo mismo que las reformas 
tares. , . JÍ para 
Claro es—siguió diciendo-que 5 r , 
la aprobación de los PresUl^™oauello9 
cesita suspender la discusión cíe i ^ 
proyectos, así se h a r á ; Pe.r0 0 e r ^ ' 
puestos, si se acepta dÍRCutl,r-Atados en-
cías, no presentando los dlP'" br€ve. 
miendas, quedarán aprobados u á& ^ 
Además contamos con un pja ̂  ^em. 
meses para su aprobación, y € 
po se puede hacer mucho. c„f|0i-Dato: 
E l mismo periodista dijo al sen' veZ 
—Pues los catalanes temen ci^' n off-
aprobados los presupuestos, 
tedes las Cortes. , cMnardo--110 
— L a s Cortes—replicó don roga-
se abren para eso, pues Podial "jjjren Pa' 
se los presupuestos actuales. ^ . nCia 0e 
ra aprobar proyectos de >inPt) ' i^or. he 
tiene el Gobierno. Hay ™ü£aA¿lóé Pr0' 
s imul taneará la discusión ae u 
yeitos. opi/in el P1:' 
Puso término a su conversacu nn. 
sidente diciendo '-ue hoy ha 
merosas visitas. 
El giro postal con H ^ ^ a n i ^ r 
BLANCA. NUMERO 38. I.9 por el contrario, ellas van a ser forzadas cito austríaco: 
m 
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vvVV̂  nte dijo a los periodistas que 
L;ilicanlí) estabUecido el Giro Pastal en-
H&f? ña. V Holanda. 
lísp'1'1 r ¿ a regir el primero de dáciem-
^ ^ s e t 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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bre Pr í t i d a d m á x i m a que p o d r á girarse 
pí£n osetas. 
90$ l Fábrica de municiones. 
¿(¡ien informadas han asegu-
^eI' rtv'aue muy en breve instal.aa-á el 
rad0 nna nueva fábr ica de municio-
Gabjern0 
«es. (rué dicilia f áb r i ca f u n c i o n a r á 
A'"ia. inña probabJemente en Bada-fataiun' , 
"1 E | Tratado hispanoportugués . 
n nebate» se ocupa, hoy del Tratado 
lS J ¿ r d o entre Por tugal y E s p a ñ a . 
dec.01 úüle su fracaso ha sido debido a 
Utie ̂ at,er.ra iha puesto el veto a dicho 
(jetado p0r cuya causa no ha podado 
prospeia Log Ciervista8v 
jiputados adictos a La Cierva han 
ífs aue p r e s t a r á n su apoyo incon-
^ f S l al .Gobierno. 
Í^Snbinuaimos—dijo uno—nuestro pa-
J i e resignados. 
Alguien repuso: 
Resignados, s í ; pero .con u n mims t ro 
C Fiscalía del Supremo. 
? nrí senador a ñ a d i ó : 
Ya es sabido que el s eño r Dato envió 
i'd.ecreto de nombramiento de min is t ro 
V Foiaento, en blanco, al s eño r L a Gier-
v éste lo devolvió con el nombre del 
Sor Espada. 
Notas de Palacio. 
Hoyban tenido andienoia con el Rey el 
tíunistro señor Ligarte, el a lmirante 
rmeas, el ministro de la Guerra y los ge-
!nles señores marqueses de Santa Ele-
H Tenerife, Puerto Rico y otros. 
el -o 
lina en Par í s . 
E¡ señor Cánido fué a Pailacio a enbre-
¿ar al Rey su Memoria como fiscal del 
Supremo; pero no pudo ha l la r a don A l -
fonso. En su lugar, c u i ñ p l i m e n t ó a la 
peina doña M a r í a Crist ina, l a cual le fe-
licitó. 
La Reina d o ñ a Victor ia paseó hoy a ca-
ballo por la Casa de Campo. 
Mañana a s i s t i r á Ja in . 'añta d o ñ a Isabel 
a ja entrega de l a ins gnia de la cruz de 
Beneficencia a sor.Teresa Viver , superio-
ra del Manicomio de Leganés . 
Frma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
, >s decretos: 
'íu Ins t rucción pública.—^Ascendiendo 
a -i Pedro J i m é n e z Lacy a jefe de Ad-
a ón de cuarta clase, como a s t r ó -
il i i del Observatorio de Madr id . 
De Guerra.—Nombrando jefe de la Es-
cuela Central de T i r o del e jéroi to a l ge-
neral de bragada don Erurique Lusada. 
Idem'comandante general de a r t i l l e r í a 
de la segunda reg ión al general don En-
rique Puig, que se hallaba en s i t uac ión 
de cuartel. 
Idem jefe de l a p r imera br igada de la 
tercera división (Sevilla) al general don 
Joaquín Reixa. 
Idem jefe de la segunda br igada de la 
novena división (Zaragoza) a don Vicen-
te Slhartou. 
Ascendiendo a generales de br igada a 
los coroneles de i n f a n t e r í a don A l onso 
Gozer y don André s Alcañiz , al de caballe-
ría don Manuel Soler y al de a r t i l l e r í a don 
Luis Hita. 
Idem a general de brigada, por m é r i t o s 
contraídos en c a m p a ñ a , a l coronel de in -
fantería don Antonio Vallejo. 
Concediendo el mando del regimiento 
de Treviño al coronel de e a b a l l e r í a don 
Carlos González. 
Destinando para el mando del regimien-
to de Sicilia al coronel de i n f a n t e r í a don 
Carlos Tuero. 
Entrevista. 
Se comenta la entrevista celebrada ayer 
por el señor Sánchez Guerra con el conde 
(le Romanones. 
Esta duró dos horas, l l egándose a un 
acuerdo electoral, a pesar de lo adelanta-
dos que se hal lan estos trabajos en algu-
nas provincias. 
Así lo dec la ró el propio Sánchez Gue-
na a los periodistas, agregando que se 
retirarán algunos conservadores de algu-
nos distritos y varios l ibéra les de otros. 
Los Comités liberales. 
La reunión de los Comi tés liberales no 
na tenido efecto, por hallarse fuertemente 
acatarrado el conde de Romanones, que 
flema haberla presidido. 
El gobernador de Barcelona. 
V resuelto el nombramiento de go-
rnador c iv i l de Barcelona, habiendo 
S M a L PUtad0 Ca'narÍ0 d0n L e 0 -
mrLSeñ0Tes Dat0' y Sánchez Goierra lo-
m l Z yeuceí la asistencia de dicho di-
& ' que ha r e p t a d o el cargo. 
p | S a n f ' d e s p u é s de conferenciar con 
^nor Andrade, s a l d r á para Barcelona. 
Otra conferencia. 
t ¿ i,)tima 'hc,ra celebraron una conferen-
¿ z Besad-1"68 Sanchez ,Guerra Y Gon-
LAINZ . - M E R C E R I A 
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San Petersburgo. 
DE 
ai!ll,erra en el extremo Oriente.—Labor 
El a» en Ch'"a-—Eí transiberiano.-
1 auxilio japonés.—La guerra. 
vezmfUe,rra' derivandt> su acc ión cada 
ias n i ! • a oriente, en cuyas reglones 
fendp7r̂ cias beligerantes tienen que de-
ce nno ^tereses de suma importancia , ha-
tos m dlPlomát icos , jefes de Estado y al-
haciA s mil i tares d i r i j an su mirada 
los a h ñ * parte del mu,ndo como uno de 
guujetivos de la guerra europea 
se ma Pón' comprediendo sus intereses, 
delns vStó desde un Principio al lado 
en el allados, ún ico medio de conseguir 
y a o n i 0 Pacíf ico una paz duradera, 
de desPUés de la guerra este mar ha 
nani/ , centro de las competencias inter-
onales. 
tne3düs la Gran B r e t a ñ a y el J a p ó n , fir-
i W p íe unidos a Franc ia y completa-
•'"soia la(las las antiguas,, diferencias 
base ponesas' 8010 resta encontrar una 
EsuriseSura de acuerdo definitivo con los 
n îV(?H yilidos y sólo en estas condicio-
en 0i ̂ l r á consolidarse una paz duradera 
cei Pacífico. 
A p r e n d i é n d o l o a s í los alemanes, le-
rem abandonar su empresa en el Ex-
Zos n^?1^ente' d i r igen todos sus esfuer-
j0s de 
tura alemana, q ü e sostiene su comercio 
aunque los ingleses proclamen su domi-
nio en el mar. 
E l sueño dorado de los alemanes s e r í a 
flanzar lias hordas chinas sobre el trans-
ü e r i a n o y el A f g h a n i s t á n , y, en par t icu-
lar , sobre aquel fe r rocar r i l , que tiene una 
impor tancia p r i m o r d i a l para Rusia, por-
que in t e r rumpida esta vía, pues por dón-
de la aprovisiona el J a p ó n , q u e d a r í a i n -
comunicada durante el invierno, por es-
tar cerrado por los hielos, de noviembre 
a mayo, el puerto de A r k á n g e l . 
iDe la impor tanc ia de esta v ía puede 
juzgarse por el enorme movimiento de tre-
nes que en lu actual idad existe en Karb i -
ne, de donde, desde hace meses, salen a 
todas horas convoyes para la Rusia euro-
pea. 
iCargame^tos de a u t o m ó v i l e s y aeropla-
nos americanos han pasado recientemen-
te por Karbine, procedentes de Wladivos-
tok, para el teatro de l a guerra. 
Se dice que Rusia ha comprado en Amé-
rica, recientemente, dos locomotoras y 
30.000 vagones, mater ia l que ha de em-
plearse en el transporte de los productos 
de origen j a p o n é s , que hoy d ía constitu-
yen el p r inc ipa l or igen del mater ia l de 
guerra ruso 
E l J a p ó n ha enviado a Rusia considera-
ble n ú m e r o de c a ñ o n e s y municiones, y 
su coope rac ión ha llegado al extremo de 
enviar oficiales de a r t i l l e r í a para d i r i g i r 
el funcionamiento de las piezas. Los m á s 
distinguidos oficiales del Estado Mayor 
n i p ó n se encuentran agregados a l Estado 
Mayor ruso, y no es solamente el departa-
mento de Guerra j a p o n é s el que que pres-
ta este apoyo, lo prestan igualmente m u l -
t i t ud de Empresas particulares, que hoy 
d í a t rabajan para Rusia. Las fábr i cas de 
pó lvo ra sin humo tienen encargos por va-
lor de 300.000 libras esterlinas, y en el Ja-
p ó n se fabrican millones de yardas de pa-
ño para uniformes, y toda la producció:!" 
de cueros del J a p ó n y de Corea es t á mono-
polizada por Rusia para la fabr i cac ión de 
calzado y correajes. 
Convengamos en que todos estos esfuer-
zos del J a p ó n para aux i l i a r a Rusia, apar-
te del deseo de ser út i l a los aliados y de 
su aspecto comercial, se manifiesta en 
ellós claramente la tendencia a cont r ibui r 
a l a des t rucc ión de l a .preponderancia 
alemana, tendencia m u y justificada, poi-
que es necesaria para el progreso y pros-
peridad del J a p ó n . 
RüTOFF. 
San Petersburgo, octubre de 1915. 
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que se exige al Gremio de l íqu idos de To-
rrelayega es a rb i t r a r i a y abusiva? 
Suponem'os que el s eño r Ceruti, que no 
se deja llevar de la pas ión pol í t ica , y de 
cuys rectas intenciones no dudamos, re-
conocerá su equivocac ión y la p o n d r á re-
mledio en bien.de su ciudad natal , cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n provincia l ostenta. 
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Presentación de candidatos 
• P O Í TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—El s á b d o por la noche se 
ver i l i ca rá en el Círciulo de I n s t r u c c i ó n 
Obrera mauris ta , del dis t r i to de Buenavás-
ta, la p r e s e n t a a i ó n de candidatos por d i -
cho dis tr i to . 
H a M a r á n los seño re s don Camilo Nor-
ceta, don Miguel M a u r a y ed conde de 
Limpias . 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Creto medi0 de sus e sp í a s y agentes se-
WaS' .Para lanzar a China en una aven-
eijQg^' i tar , cuyos beneficios s e r í a n para 
lo^s negociantes alemanes procuran, a 
iriei.c c?sta, sostener sus productos en el 
cia chino, y como la severa v ig i lan-
lauee 'as escuadras aliadas no' permite 
cost £acla de sus productos a tan lejanas 
CQf^'.Para sostener el prestigio de su 
les Ca 0' compran a las naciones neutra-
lar^r |amentos completos de productos 
5o "acéutico8, cuyos envases y etiquetas 
Su«tjtuídQs por otros de manufac-
MERCEDES GAY.- -T ip le cómica del teatro 
Principal, 
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Sobre un pleito interesante. 
El diputado provincia l don Florencio 
Ceruti, en un ar t ícu lo , que él t i t u l a « P a r a 
alusiones)), recoge ayer en nuestro cole-
ga « L a Atalaya)) algunos de n/uestros co-
mentamos sobre el pleito pendiente entre 
el Ayuntamiento de Torelavega y el Gre-
mio de ilíquidos de aquella ciudad. E l se-
ñor Ceruti , joven diputado, culto y sim-
pát ico , asegura que no encon t ró en San-
tander u n n ú m e r o de «El I m p u l s o r , » dê  
Torrelavega, donde se insertaba el traba-
jo del dist inguido abogado don José M a r í a 
Mar t í nez y R a m ó n , que nos sirvió de base 
para nuestro a r t í cu lo , y a í e que no puede 
menos de e x t r a ñ a r n o s , .porque tenemois 
noticia de que son muchos los ejemplares 
que llegan a la capital , donde cuenta el 
semanario torrelaveguense con una nu-
merosa susc r ipc ión , y a m á s de ello por-
que s u p o n í a m o s que el seño r Ceruti, 
amante de su pueblo, no d e j a r í a de con-
tarse, sino como suscriptor, al menos co-
mo lector de todos los per iódicos que en 
Torrelavega se publiquen. 
El s eño r Ceruti , d e spués de lamentarse, 
a nuestro ju ic io injustamente, de que el 
popular semanario torrelaveguense sea 
licsi'ivnocido en la capital de Ja provincia, 
hace his tor ia de lo ocurrido en el pleito 
de que nos ocupamor • pero sólo hasta el 
momento en que el Gremio de líquidois 
en tab ló recurso contra él Ayuntamiento , 
y luego defiende la ges t ión de éste , em-
pleando un a sola r a z ó n : la de que el 
Munic ip io santanderino, que tiene con-
certado el a rb i t r io en 20.500 pesetas, co-
Ora ai Gremio 40.000. 
« ¡ C o m p a r e ahora E L PUEBLO CÁNTABRO 
ios m á r g e n e s ! » — e s c r i b e el s eño r Ce u t i . 
Poca c o m p a r a c i ó n se necesita, porque 
ia dnerencia ee tan grande que queda 
oien patente a p r i m e r a vista. 
L'i Ayuntamie i i to de Santander paga 
¿ü.oUU pesetas y cobra 40.0U0, y el de To-
á ie i avega paga 4.000 y pretende cobrar 
i7.0u0. ¿ E s t a oien claro que la diferencia 
que pretende cobrar ei Ayuntamiento de 
no reía vega es a todas luces abusiva? 
l i l i igualdad de « m á r g e n e s » , s i el M u -
nácipio sanumderino ooDrara en la misma 
proporoion que el de i orreiavega, tenien-
00 conceirtauo ©1 arbivrio en ;¿o.500 pese-
cay, duberia imponer a l Gremio el pago 
ue 112.000 pesetas, diferencia bastante 
grande a las •lü.OOO que ahora cobra. 
ifa ve el s eño r Ceruti que l a compara-
c-ión de los margenes viene a dar l a r a z ó n 
al 'Gremio de l íquidos de Torrelavega, por-
que sd hemos de tomar' como base lo que 
ocurre en Santander, el Ayuntamiento to-
rrelaveguense sólo debiera de cobrar poco 
m á s de 0.00 pesetas. 
¿Cree el señor Ceruti que hay alguna 
paridad en los dos casos? ¿Cree que la 
comparación, de los m á r g e n e s echa por 
Ha obtenido el ret i ro, por cumpl i r la 
edad reglamentaria, el p r imer teniente 
de carabineros don José Barranco, a quien 
se concedió a u t o r i z a c i ó n para fijar su re-
sidencia en esta plaza. 
Los guardias civiles de la Comandancia 
de Santander G u z m á n Gómez Requejo y 
Rafael Díaz Garc ía , han sido destinados 
a la de Oviedo. 
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En Hueva Montaña. 
Accidente desgraciado.—Un obrero muer-
to, un herido grave y dos leves. 
A las once y media de-la m a ñ a n a de 
ayer o c u r r i ó en la fábr ica d é Nueva Mon-
t a ñ a una lamentable degrada^ que costó 
la vida a u n honrado obrero, jefe de una 
numerosa fami l ia , y m u y apreciado do 
sus superiores y c o m p a ñ e r o s . 
A dicha hora se encontraban en la ca-
bina de l a locomotora nombrada «Hulle-
ras n ú m . 3)), de las que la f áb r i ca tiene pa-
ra servicio de las minas, el m e c á n i c o Luis 
Collantes Arce, jefe del depósi to de m á q u i 
ñ a s ; el maquinis ta Pedro S a l m ó n , el fo-
gonero Ernesto Gut ié r rez Pé rez y el en-
ganchador Manuel Hondal . 
'Como uno de los tubos de l a m á q u i n a 
tuviese un p e q u e ñ o escape, el jefe del de-
pósi to , Luis Collantes, i n t en tó arreglar-
le, va l i éndose de un mar t i l lo para reali-
zar el mencionado trabajo.- Sin duda, con 
uno de los golpes hizo saltar el casquillo 
que trataba de colocar, y al quedar el 
tubo al descubierto, sa l ió el vapor con inu-
sitada violencia, produciendo quemadu-
ras g r a v í s i m a s al Collantes y menos gra-
ves a los otros tres. 
Los cuatro heridos fueron conducidos 
inmediatamente al bo t i qu ín de la fábr ica , 
donde fueron convenientemente asistidos 
por el médico del establecimiento, doctor 
don Manuel Ortiz, que los hizo una minu-
ciosa p r imera cura, ordenando, en vista 
del estado de suma gravedad de Luis Co-
llantes, que fuera trasladado al hospital 
de San Rafael, lo que se efectuó seguida-
mente en una camil la , conducida por 
obreros de la fábr ica . E l fogonero Ernesto 
Gut iér rez , que t a m b i é n sufr ía quemadu-
ras graves, ing resó t a m b i é n en dicho hos-
pi ta l , h a c i é n d o s e el traslado con las con-
venientes precauciones, en uno de los t r e -
nes de la tarde. Los otros dos heridos, 
cuyo p r o n ó s t i c o es leve, pasaron a su do-
mici l io después de 1a pr imera cura. 
El infeliz Collantes, que suf r í a quema-
duras horribles en todo el cuerpo,, fué 
a g r a v á n d o s e considerablemente, por ío 
que hubo de serle adminis t rada l a Extre-
m a u n c i ó n , falleciendo a las tres de la tar-
de, sin haber recobrado el conocimiento. 
Luis Collantes Arce llevaba ocho a ñ o s 
al servicio de la Empresa Nueva Monta-
ña , h a b i é n d o s e grangeado en dicho t iem-
po el aprecio de sus jefes, por sus extra-
ordinarias dotes de laboriosidad y amor 
a l trabajo. T e n í a 54 a ñ o s de edad, y deja 
viuda y siete hijos, el mayor de los cua-
les se hal la navegando, embarcado en el 
vapor «Esles», de esta m a t r í c u l a . Otro de 
los hijos se t a m b i é n obrero de la fábr ica 
y es asimismo m u y apreciado. 
La not ic ia del fallecimiento de Luis Co-
llantes produjo gran c o n s t e r n a c i ó n entre 
todo el personal de la fábr ica , donde no se 
cre ía que fuera el caso tan grae. 
El herido Ernesto Gut ié r rez , tiene 26 
a ñ o s , es t a m b i é n casado y tiene u n hi jo . A 
ú l t i m a hora continuaba en el Hospital , 
en grave estado. Sufre extensas quemadu-
ras en la cara y en diferentes partes del 
cuerpo. 
Los otros dos heridos c o n t i n ú a n relat i-
vamente bien, en sus respectivos domici-
lios, donde son convenientemente asisti-
dos por el médico de l a fábr ica . 
Se dice que el desgraciado accidente fué 
debido a una imprudencia, o q u i z á al ex-
ceso de confianza del muerto, pue > l a ope-
r a c i ó n de encasquillar u n tubo debe ha-
cerse con la m á q u i n a apagada, o, por lo 
menos, a media p res ión , y en la que ocu-
r r ió el suceso estaba dispuesta para el i n -
mediato funcionamiento. 
El Juzgado de guard ia instruye las opor-
tunas dil igencia. 
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Comisión provincial1 
Ayer celebró ses ión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Set ién , y con asistencia de los s e ñ o r e s Ce-
r u t i , Torre y A g ü e r o Regato, y secretario 
accidental s eño r Anés , a d o p t á n d o s e las 
siguientes resoluciones: 
Informes. 
Se aco rdó in formar al señor goberna-
dor en los expedientes de exprop iac ión de 
terrenos ins t ruido por lafSociedad Bairds 
Hin ing , para la exp lo t ac ión de las minas 
«Marcel ino» y «Anton io) , radicantes en el 
Ayuntamiento de Camargo. 
En el presupuesto carcelario del par t i -
do jud ic i a l de Laredo. 
Acuerdos. 
Se aco rdó anunciar la subasta, que ten-
d r á lugar el 3 de diciembre p r ó x i m o , para 
la r econs t rucc ión del pabe l lón incendiado 
en la Casa de Caridad, cuyo presupuesto 
asciende a 16.620,61 pesetas. 
Aprobar l a d i s t r ibuc ión de fondos del 
mes actual. 
Se aco rdó el ingreso en la Casa de Cari-
dad dé los n iños Cecilio, José, Manuel y 
Alberto Gonzá lez Rodi l , de la anciana 
Salustiana González, de R í o n a n s a ; Josefa 
Diego Camus, de Santander; M a r í a de la 
Fe y Angel F e r n á n d e z Gómez, de la mis-
ma vecindad, y el ingreso en el Asilo de 
epi lépt icos de San José, en Carabanchel, 
el n i ñ o Lucio P e ñ a López, de Valderredi-
ble. 





MADRID," 29.—Esta m a ñ a n a hubo nue-
vas algaradas en la Universidad, estando 
interrumip/ida a'lgún tiempo l a oirculacáón 
por la calle de San Bernardo. 
Fueron detenidos ocho estudiantes. 
E l inspector s eño r Blanco cons igu ió 
convencer a los estudiantes para que no 
icelebraran la m a n i f e s t a c i ó n que t e n í a n 
incl inado a conceder a los estudiantes lo 
que pidian. A este efecto l l e v a r á al p róx i rm 
Consejo y n proyecto de decreto dejando 
en suspenso los e x á m e n e s por grupos de 
asignaturas. 
Ahora bien, para eso es preciso que los 
estudiantes dejen su ac tá tud levantisca, 
pues de otro modo p o d r í a creerse que el 
Gobierno ced ía por la coacción de los es-
colares. 
((La Epoca» y los socialistas. 
M A D R I D , 29.—«La Epoca)), hablando 
de l a Con junc ión republiicano-sooialista, 
sostiene que és ta se ihalla rota, a g r i e t á n -
dose m á s y m á s el edificio a cada nuevo 
golpe. 
Agrega el diario conservador que con 
ello los obreros h b r á n dado u n paso g i -
gantesco hacia su e m a n c i p a c i ó n , pues la 
tutela no l a ejerce sobre ellos l a burgue-
sía , sino simplemente sois embaucadores. 
L a huelga estudiantil. 
M A D R I D , 29.—A das cuatro de la t&rdt-
de hoy d e b í a n haberse reunido los estu-
diantes en l a Univeirsidad, con objeto de 
conocer l a respuesta de la Comisión que 
fué a entrevistar al min i s t ro de Gracia y 
Justicia. 
E l rector p roh ib ió dicha r e u n i ó n , y en-
tonces los estudiantes se d i r ig ie ron con el 
mayor onden a l a Puer ta del Sol. 
Las huelgas estudiantiles en Barcelona, 
Salamanca y 'Sevilla c o n t i n ú a n desarro-
l l ándose sin incidentes. 
Buque incendiado. 
M A D R I D , 29 .—Telegraf ían de Lisboa 
que el vapor «Fedica» , llevando a su bor-
do 400 n i ñ o s del Asilo de M a r í a P í a , se 
incend ió f í en t e a Ensea. 
Gracias a l a serenidad del c a p i t á n y 
os t r ipulantes , pudo evitarse una verda-
dera ca tás t ro fe , or ig inada por el p á n i c o 
que se produjo entre los n i ñ o s a l obser-
varse la presencia de las llamas. 
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Ecos de sociedad. 
En el t ren correo de ayer salió,, con di-
rección a Madr id , donde p a s a r á el invier-
no, nuestro querido amigo don J e r ó n i m o 
R i v á de la Parra , a c o m p a ñ a d o de su dis-
t inguida s e ñ o r a e hijos. ^ 
— T a m b i é n m a r c h ó a la corte el bizarro 
general s eño r Sevilla,' con su bella h i j a 
Mar í a . 
—Para Valladolid, donde p e r m a n e c e r á 
varios d ías , m a r c ó ayer el activo empre-
sario del Sa lón Pradera don R a m ó n He-
rrera, y para Burgos, el cape l l án del re-
gimiento de la Lealtad, s e ñ o r Castro, h i -
jo del digno magistrado de la Audiencia 
provincia l de esta ciudad don Pedro Cas-
tro. 
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B E B I L B A O 
Las elecciones. 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 29.—Hoy se ha reunido lia 
asamblea del part ido maurista, bajo la 
presidencia del s eño r Ibar ra , para t r a t a r 
dé 4a a c t u a c i ó n que han de tener en las 
elecciones. 
Se aco rdó luchar unidos los nacionalis-
tas y presentar tres candidatos, siendo de-
signados los seño re s don Emil iano U r u -
ñ u e l a , don Crisanto Ar t i ach y don J o s é 
Fél ix Leguerica. 
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E l C o n g r e s o s o c i a l i s t a . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 9 . — « E s p a ñ a Nueva)), ocu-
p á n d o s e de la Asamblea socialista, se fe-
l ic i ta de que la vo tac ión recalda no haya 
roto la Conjunc ión republicana. 
T i t u l a su a r t í c u l o ((República y Socia-
lismo.—Una gran jornada para la demo-
crac ia» . 
((El Mundo» dice que la Conjunc ión se 
ha salvado g radas a los votos acumula-
dos por el Comité directivo de'l par t ido. 
Agrega este per iódico que la subsisten-
cia del maridaje republicano-socialista se 
debe a haberse empleado en l a votac ión 
sistema a r i s t oc r á t i co del voto propor-
cional, pues de haberse apelado al sufra-
gio personal, l a Con junc ión s e r í a c a d á v e r 
a eistas horas. 
«El Socia l is ta» observa un prudente si-
lencio, por entender, sin duda, que no es-
tá l a Magdalena para tafetanes republi-
canos. 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
' M a ñ a n a , a las siete en punto, se d a r á 
un sesión de m ú s i c a de c á m a r a , p r imera 
del curso de 1915-1916, que e s t a r á a cargo 
de los artistas Ri ta R o d r í g u e z Cobo (pia-
no, Odón Soto (vioJín) y Dionisio Díaz 
(piano). 
El programa s e r á el s i g u i é n i e : 
PRIMERA PARTE 
I . —a) Alubade provencale.—Gouperin. 
b) Liebesleid (danza vienesa).—.Anó-
nima. 
c) iMinueto.—Pugnani. 
Señores Soto y Díaz. 
I I . —a) íSuite e s p a ñ o l a , n ú m e r o 1, ((Gra-
nada».—A.lbéniz. 
b) Impromptu , op. 90, n ú m e r o 4.— 
Sohubert. 
Piano solo. La n i ñ a Ri ta R o d r í g u e z . 
SEGLNÜA PARTE 
«Sonata, op. 12, n ú m e r o 1 : allegro con 
br ío , tema con variazioni , andante con 
moto, r ondó y allegro.—Beethoven. 
S e ñ o r e s Soto y Díaz . 
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D e s d e V i e n a . 
porque los de 17 hasta 50 fueron l lama-
dos hace tiempo. 
E n Bohemia una vaca vale m á s de 1.000 
coronas, precio fabuloso, y los caballos 
escasean tanto y son t an caros como no 
se recuerda de otras c a m p a ñ a s . 
En estas condiciones de c a r e s t í a de ví-
veres, no es de e x t r a ñ a r las quejas de los 
prisioneros, cuya a l i m e n t a c i ó n es defi-
ciente. 
A las quejas originadas por la al imen-
tación, se unen las producidas por los po-
loneses especialmente, sobre los que pare-
ce ser se ejerce suma influencia, h a c i é n -
doles leer g r an n ú m e r o de publicaciones 
editadas en Cracovia, en que se dice que 
Rusia, completamente derrotada, es re-
chazada m á s a l lá de los Urales. 
De Viena mismo, se dice que salen con 
frecuencia, emisarios especiales que ha-
blando con los prisioneros en su lengua 
materna, les obligan a oí r conferencias 
en que se procura despertar un sentimien-
to nacional de pa t r ia chica, en opos ic ión 
a l sentimiento de la un idad nacional r u -
sa. Conferencias que dieron lugar a res-
puestas e interrupciones demasiado vivas 
y violentas. 
Estas y otras medidas, tales como la 
p r o h i b i c i ó n de la lengua eslava, la sus-
p e n s i ó n de los pe r iód i cos que se excedie-
ron en la defensa del ideal eslavo y las 
medidas de rep re s ión tomadas contra los 
habitantes de la Gali tzia que se dis t in-
guieron por sus obsequios a los soldados 
invasores, dumnte la ocupac ión rusa, no 
han producido el mejor efecto entre los 
elementos de las altas esferas de Viena, 
que no juzgan preciso que la fé r rea mano 
del guerrero usurpe su puesto a la del 
polí t ico, si bien se dusculpa toda exceso 
por el grado de exc i tac ión a que ha con-
ducido la guerra. 
La i n v a s i ó n de Servia y las noticias lle-
gadas de las primeras operaciones lleva-
das a efecto, allende del Danubio h a n de-
vuelto l a confinza plena sobre el t r iunfo 
final de los Imperios centrales. L a reac-
ción, fué i n i c i a d a a iraíz de l a gran ofensi-
va auistroalemana en l a Gal i tz ia ; hoy, nb 
sólo es r eacc ión se afirmado y robusteci-
do, sino que, a d e m á s , se .tiene como hecho 
descontado la t e r m i n a c i ó n de la guerra 
en plazo m u y breve, antes de que expire 
el a ñ o ac tua l . 
Este optimismo se ve reflejado de una 
elocuente en l a susc r ipo ión de Inuevo em-
prés t i to . A poco de quedaar abierta la susr 
cr ipción, la cantidad suscripta a l c a n z ó 
proporciones que sosprendieron hasta a 
los m á s optimistas, t en i éndose por cosa 
segura que antes de'l 6 de noviembre, fe-
cha en que expira el plazo para oetrrar 
aquél la , ha de quedar cubierto el e m p r é s -
t i to con exceso. Mucho contribuye a que 
el pueblo, desde los m á s poderosos hasta 
los que a f u e r z á de e c o n o m í a s y de traba-
jo logran ihacer pequeños , ahorros, dé t an 
grandes pruebas de patr iot ismo, los me-
dios puestos en juego por el 'Gobierno; 
pero si no 'hubiera vuelto la fe a aois cora-
zones, si todos no estuvieran convencidos 
de l a proximidad del t r iunfo definitivo de 
los e jérc i tos austroalemanes, estamos se-
guros de que el éxito del e m p r é s t i t o no 
a l c n z a r í a las proporciones que alcanza, 
por m u y convincentes que fueran los ra-
zonamientos expuestos en sus conferen-
cias por los m á s prestigiosos financieros y 
por los grandes escritores en los l lama-
mientos que ihacen al patr iot ismo del pue-
blo desde las columnas de la prensa. 
,Sin fe no es posible e l t r iunfo , y es tan 
grande, t an firme, tan robusta la que este 
Imperio tiene en el esfuerzo de sus solda-
dos, en la superioridad de su- fuerzas so-
bre Jas del enemigo, que no es posible du-
dar de que e s t á destinado a hacer morder 
el polvo a los que frente a él pelean. 
Viena, octubre 1915. 
TEHKOE. 
L A S F L O R I S T A S 
Monte, núm. 41.—Teléfono núm. 197. 
Las coronas que se encarguen en esta 
Casa, de 11 pesetas en adelante, no paga-
r á n , impuestos municipales. 
Sé encarga esta Casa de pagarlos. 
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A las tres y media de la ma-
drugada, y al sentir invadida 
nuestra Redacción por denso hu-
Ino, acudimos al teatro Principal, 
que comenzaba a ser pasto de las 
llamas. 
Forzando una puerta nuestros 
redactores y el personal de talle-
res de este periódico, únicas per-
sonas allí presentes, pues todo el 
Cuerpo de bomberos se hallaba 
en Maliaño, lograron salvar al-
gunos efectos, muy pocos, perte-
necientes a los actores del teatro 
Principal, que momentos después 
era una inmensa hoguera. 
A las cuatro llegaban las lla-
mas al domicilio de don Pedro 
Acha, cuyo tejado empezó a ar-
der, amenazando propagarse el 
fuego a todas las casas vecinas. 
También ardía el almacén del 
señor Calderón y el Instituto 
Garba jal. 
La ruptura de los cables trans-
misores de energía eléctrica, nos 
impide tirar el periódico con 
nuestros propios elementos y su-
ministrar información detallada, 
que en el momento que podamos 
ofreceremos a nuestros lectores, 
acompañada de interesantes no-
tas gráficas. 
A las seis quedaba localizado 
el incendio, que ha consumido 
por completo el teatro. 
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Charapignons, clase extra. Pedid la 
marca U L E C I A . 
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G r a n C o n f i t e r í a y P a s t e l e r í a . 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d ía : Tar ta suiza y capuchina. 
Especialidad en tartas para el té. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40, 1." 
C L I N I C A 
n r M T A I DOCTOR MENDEZ 
U L N I A L : DENTISTA : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
da y, que debe visitar el público por su pro 
Día conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Celosía. 1 2 . ° -
CONFITERIA PASTELERIA Y REPOSTERIA 
- - T ^ U O I V ^ - -
Esta acreditada Casa tiene a la venta 
los r i q u í s i m o s huesos de santo rellenos 
de yema y pr a l i ñe y barras de m a z a p á n 
de Cádiz y el archiduquesa, y, todos los 
d í a s fresco, el j a m ó n en dulce, especiali-
dad de la Casa. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
, la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO Si 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O 
E l mejor 
postre. 
z 
L a m e j o r a g u a d e m e s a . 
proyectada. 
A la una quedó todo terminado. 
E l ministro de Instrucción pública, ha-
blando de este asunto, ha dicho que está reclutarse los hombres de 
DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL 
L a miseria entre los rurales .—Polít ica 
equivocada.—Los prudentes.—La fe en 
el triunfo. 
Hasta a q u í llegan las noticias de las 
miserias de la vida en el campo. Dentro 
de la abundancia relat iva y del confort 
de los grandes hoteles, en La profes ión de 
ce rvece r í a s y restaurants de noche, la 
escasez de víveres empieza a sentirse y 
la c a r e s t í a de los a r t í cu los , no ya de lujo, 
sino en los de p r imera necesidad, alcan-
za proporciones verdaderamente alar-
mantes. 
En algunas comarcas la miseria es ho-
rr ible y los campos son una deso lac ión ; 
en Moravia , donde los caballos y bueyes 
faltan en absoluto, se da el e spec t ácu lo 
lastimoso, de-mujeres arrastrando carros 
y labrando los campos con el arado t i r a -
do por ellas mismas, porque n i hombres 
quedan para tan ruda labor. Empiezan a 
16 a 55 años , 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con' 
servar y realzar la belleza. 
R í l Y á I T V : Gran ca,é restaurant : U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
TERAPEUTICA NUEVg 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o , 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
L a b o r a t o r i o V i d a l . 
O R E N S E (ESPAÑA) 
S a l ó n P r a d e r a . 
Sección continua de cine desde 
las seis de la tarde a doce de la no-
che. 
E S T R E N O de la T E R C E R A se-
rie de la sensacional película, de 
14.000 metros, titulada, 
L A S P E R I P E C I A S D E PAULINA 
dividida en 15 episodios. 
Repetición de la SEGUNDA serie. 
Butaca, 0.50 — General, 0,20 
Mañana, domingo, secciones des- 1, 
de las tres de la tarde, ^ 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
P i e z a s p a r a s á b a n a s de h i l o y a l g o d ó n , c l a s e s 
e s p e c i a l e s . 
J u e g o s de c a m a , m a n t e l e r í a s , c o l c h a s , t o a U a s , m a n -
t a s , h o l a n d a s , r e t o r t a s , b a t i s t a s , n a n s ú s * p i q u é s , f r a n e -
l a s , e n c a j e s y t i r a s b o r d a d a s . 
G é n e r o s de p u n t o , m e r c e r í a , p i e l e s y f a l d a s b a j e r a s . 
C a s a e s p e c i a l p a r a S O M B R E R O S de S E Ñ O R A 
ñ . V e l a s c o y C o m p . 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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El mejor purgante 
del mundo, que no irr i ta por su 
especial mineral ización; única en 
las enfermedades de la piel, gota, 
obesidad, es t reñ imien to , reuma-
tismo y ú lce ras varicosas, etc., etc. 
V A L D E Z A R Z A 
m i n e r a l r v a t u r a . ! -
Pídase en principales farmacia 
y establecimientos de aguas m,S 
nerales. 
D e p ó s i t o c e n t r a l : A R E N A L 2¿ 
:: En SANTANDER: PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑA * 
= y Villaíi'anea , y Ca.lv0 
t*sát 
B o l s a s y M e r c a d o s 
BOLSA DE MADRID 
Sfó 28 Día 29 
Interior F . . . . - 71 85 71 85 
» E 71 90 71 90 
» D . : ! 72 60 72 50 
» C . . . . 1 75 35 75 40 
» B | 76 00 -75 80 
* A I 76 25 76 25 
76 20 76 25 
94 10, 94 10 
94 10 94 10 
» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F ". . 
s ¿ E . . 
» . » D . . 
» » c. . 
» 3 tí H 
» •$ A . . 
Amortuable 4 por 100 F . . 
Banco España 
Hispano Americano. 




Azucarareis preferentes. . . 
» ordinfirias . , . 
ObligacionÉs A/.ucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . ' 
Arizas 
Canfranc. . 
Par í s 
Londres . . 
94 55i 94 20 
94' 551 94 75 
94 55i 94 70 
86 50 96 50 
86 00 86 00 



























Colegio de corredores de Comercio 
da San ía s ide r . 
Acciones de la p e m p á ñ í a Santanderina 
de Nayegáéióff, é m por 100; pesetas 
20 -10; 
I n f e r i o r ; í por fOO) a 7¿.:>0, 75,60 y 76,50 
por 100; pesetas 18.500. 
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Viíla. i*eIioio â. 
Adoración Nocturna. 
l!or musa del hmÜ tieitipd hn sido sus-
pciniiiia la isQaugyracióij de in Socrión de 
la Adorac íóa Nocturna, de Ontoria, que 
se l iabía de celeluar la nuche del p róx imo 
doiBtkigo. 
Vigilia gensral de Difuntos. 
T : ;d iá lugar dicha v ig i l i a la noche del 
l a] 2 de ÜÜ V i^mbre, en la 8a ida Iglesia 
Catedral, por la Se i r iún de Saiilamler. La 
solución de su defendido, por estimar que 
los hechos no cons t i t u í an delito. 
Las partes in formaron con suma elo-
cuencia. 
E l ju ic io quedó concluso para senten-
cia. 
Sentencias. 
Por la Sala de lo c r imina l de esta A u -
diencia, y en causa procedente del Juz-
gado de S a n t o ñ a .seguida contra Vic tor ia-
no Zonta Santos, se ha dictado sentencia 
c o n d e n á n d o l e , como autor de un delito de 
hurto, a la pena de cuatro meses y un d í a 
de arresto mayor. 
En otra/procedente del Juzgado del Oes-
te, de esta capital , tari ibién se ha dictado 
sentencia absolviendo libremente al pro-
•1 s ido Delfín Pé rez San Emeterio, del de-
lito de lesiones de que le acusaba el fiscaL 
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POR L A PROVINCIA 
Por pessar sin licencia. 
Tur !a Guardia-civi l del puesto de Cabe-
xón fueron denunciados, ante el juez mu-
M¡r¡¡;,il de dicha v i l l a , dos vecinos de V i -
Haftuey^ de la P e ñ a , por haber sido sor-
prendidos dedicados a la pesca de t ru -
'•h is, ('aipciendo de la oportuna licencia. 
A, dichos individuos Ies fueron ocupa-
ctos \ar ios aparejos y una t rucha que ha-
bía 11 logrado pescar. 
Amenazas. 
I.a ( iuardia c iv i l del mismo puesto de 
' •z.'.-n detuvo, en la tarde del 27 del ac-
. Ü I!. al paisano Emil io Gut i é r rez Ruiz, de 
l ^ >s: CMS UÍO, marinero y vecino de V i -
i a de la Peña , a quien se acusa de] 
haber proferido insultos y amenazado de 
obra a un convecino suyo. 
Por maltratar a una mujer. 
Ha sido denunciado ante el juez m u n i -
cipal de Gayón, por la Guardia c iv i l de 
aquel puesto, el ind iv iduo Alvaro Huma-
ra Alonso, corno presunto autor de ma l -
i 1: i r de obra a su convecina Fausta Sie-
n-a Pedrosa, con motivo de una. cues t ión 
MU¡víida entre ambos sobre ta venta de un 
•isuo, propiedad de la mal t ra tada. 
Una paliza. 
Ha sido detenido por la Guardia c iv i l de 
de t r iunfo , lo que c o n t r a r r e s t a r á segura-
mente el e m p e ñ o de los «deport ivos», con 
Alvarez a la cabeza, que, dicho sea entre 
p a r é n t e s i s , e s t á resultando un soberbio 
portero, que 'hace con su defensa unas si-
tuaciones m u y animadas en los apuros. 
Ascensión en globo. 
Hacia las cuatro o cuatro y media de 
la tarde, a s c e n d e r á , de la parte Suroeste 
del Gampo, el i n t r é p i d o aeronauta Fran-
cisco Mazia, "si el ma l tiempo reinante no 
impide la ascens ión . 
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SUCESOS DE AYER 
Una caída. 
A las ocho de la noche de ayer, y cuando 
estaba terminando de al imentar a unos 
animales de cerda, en Mac-Mahón , resba-
ló y tuvo la desgracia de caerse, desde 
una a l tura de metro y medio p r ó x i m a -
mente,- una mujer de 59. a ñ o s , c a u s á n d o -
se la fractura de una costilla del lado de-
recho. 
F u é curada en la Gasa.de Socorro. 
Accidente del trabajo. 
Ayer fué curado en la Cál'Sa de Soeorm 
un joven de t i a ñ o s , de oüeio ebanista, 
que se produjo una. herida coiitusa en el 
dedo pulgar de la mano izquierda, traba-
jando en el taller de don Daniel Ramos. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecioiienio: 
Gregoria Muñoz, de 2H a ñ o s de edad, 
de ex t racc ión (fe una vizma de madera 
del dado medio de la mano derecha. 
Manuela F e r n á n d e z , de 43 a ñ o s , de una 
d i s t ens ión ligamentosa ven la m u ñ e c a iz-. 
quierda; y 
Generosa ilerrera,-de 20 a ñ o s , de extrac-
ción de una i^uja del dedo pulgar fie la 
mano derecha. 
Un robo. 
A las ónce y media de la m a ñ a n a de ayer 
se d i r i - í a por la calle de Golosia, con di-
rección a su domici l io , la s e ñ o r a de un 
conocido í a i ' u a r é u l i c o de esta localidad. 
En ia p 1110 dei oeiia. coleado de una ca-
den i í a , llevaba dicha s e ñ o r a ' u n a carte-
ra y dentro de ésta un portamonedas pe puesto de Puente Arce, de j ándo le a dis-
• sición del Juzgado munic ipa l de P i é l a - . qt ieño, r u é con ten ía 75 pesetas en billetes 
.gos, con el atestado instruido al efecto, el Y 15 peseras m á s en diferentes monedas 
nuestras costas, los vapores «Gabo Pe-
ñas» , «Jovel lanos» y «Dolores». 
Buques entrados.—«Franeiseo 1,a r e í a » , 
de Gijón, con carga general. 
«Gabo Peñas» , de ar r iba forzosa. 
Buques despachados.—«Francisco Gar-
cía», para Bilbao, con carga general. 
«Jovel lanos», para Gijón, con carga ge-
neral . 
Buques que se esperan.—«Gabo Ce.rve-
ra», de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Gabo R o c a » r d e La G o r u ñ a , con carga 
general. 
«Gabo San Mar t í n» , de Bilbao, con car-
ga general. 
«Gabo Greux», de Torrevieja, con sal. , 
¡'García n ú m e r o 2», de Gijón, con el 
transbordo del «Dolores». 
SITUACION D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación, 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , -en viaje a Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
«¡María Mercedes» , en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Avilés. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Gijón. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», eñ Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matien/.o», en viaje a La Rochelle. 
«Asón», en Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Charles-
ton. 
«Caro l ina E. Pérez», en umirport. 
«Emi l i a S. de Pérezí), en viaje a Ba l t i -
more. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Felicitamos sinceramente al autor de 
este interesante y valioso trabajo, ani-
m á n d o l e a seguir por ese camino que hace 
honor al trabajo y laboriosidad de un 
hombre. 
S E D I S C U T E el resultado final de la 
enorme contienda europea. E l C O L O S A L 
éxito de «BODEGAS GALLEGAS», con sus 
tipos de vino «TRES-RÍOS», t into, «BRI-
LLANTE», blanco, no lo discute N A D I E . 
Pedidlos en todas partes. 
: La Universa!: 
B l a n c a , 19 + 
S a n t a n d e r . • 
- - Fídanse 
: : P r i m e r a c a s a 
e n c o m e s t i b l e s : 
catn loóos - -
Es m u y frecuente o í r : «No sé que tiene 
e^te chiqui l lo , que se desmejora. ¿ S e r á 
que fuma?» No e i eso; es que no tiene 
apetito, o lo que come no lo asimila, y 
para verle cambiar r á p i d a m e n t e debe us-
ted darle antes de la comida de 15 a 20 
gotfts de Hipodermol . 
Estreno de la tercera serie de la * 
la, en quince episodios, «Las np..̂ 6'̂ 11-
de P a u l i n a » . FeilPecias 
Repet ic ión de la segunda serie 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
M a ñ a n a , domingo, secciones tUo* 
tres de la tarde. sae 'as 
P A B E L L O N NARBON.—Sección 
nua desde las seis y media. Conti-
D í a popular . 
Estreno de l a emocionante T)eu 
d r a m á t i c a , de asunto detectivesco r a 
lada «Las sombras n o c t u r n a s » , i son 11" 
tros y tres partes.- ' n,e-
C o m p l e t a r á n el programa película,, • 
micas. h 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
N u e v a M o n t a ñ a ! 
Sociedad a n ó n i m a del hierro v dpi o„" 
de Santander. 61 acero 
En el sorteo celebrado hoy en estas 
c iñas , ante el notario don Manuel Aliiv 
López, han resultado amortizables las n 
venta y nueve «Obl igac iones hipoteeari^ 
de esta Sociedad, siguientes: 
g r a n -
J ± V i s o 
Se necesita un contador mercant i l para 
una industr ia , en un pueblo de la pro-
vincia. 
Solicitudes, con buenas referencias, a 
la « A n u n c i a d o r a H i s p a n i a » , H e r n á n Cor-
tés, 8, entresuelo. 
r a n -
¡oven R a m ó n Aparic io Lla ta , acusado de 
asiSienMa á la cual é's n h l i g n o r i a para to-!hab,;r causado lesiones, con un palo, a su 
" dos |..s a d o r a d l e s activos. convecino R a m ó n Herrera Reigada. 
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T R I B U N A L E S 
de plata. 
En d i recc ión c o n t r a r í a ven ía n n suje 
to llamado J 
Madr id , quien 
ra, t ropezó con és ta , . dándo le un golpe 
bastante fuerte. 
Pasados al; ni nos momentos, la señora 
notó la falla del portamonedas pequeño 
que con ten í a el dinero y que ten ía guar-
dado en la cartera. 
Poco después fué detenido el sujeto, que 
manifestó , ser inocente-del robo de la car-
tera, y, anuone se le reg i s t ró sin encon-
i ra ríe nada, fué puesto a dispos ic ión del 
gobernador c iv i l . 
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S e c c i ó n m a r i t i m a . 
El «Reina María Crist ina».—Segúb ra-
diograrna recibido en la casa consigmii l i -
ria, este vapor correo Irasatlanticc se ha-
llaba el jueves, a las 10 de la noche, a 
1.0^0 nii l las de La C o r u ñ a . 
Llegara a nuestro puerto, procedcoic 
de Habana, Veracruz y escalas, el día 2 
del p róx imo mes de noviembre, conduci. n-
do 35 pasajeros de c á m a r a y 231 emigran-
tes, de los cuales 121 son repatriados de 
Méjico. 
T a m b i é n conduce varias toneladas de 
carga general. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
por "considerar que la procedente era de i tienen in t e ré s en bat ir a nuestro c a m p e ó n . Buques de arribada.—Durante el d í a de 
cii p is ) -. . a que el «Ariñ» le ha buscado un empate, ayer entraron de arr iba en nuestro puer-
:'! ibogáciOj sefiór Mateo, solicitó la ab-' -1 «Racing» se propone hacer una tarde to, por causa del temporal reinante en 
En la Audiencia. 
Ante c! Tr ibuna l de Derecho tuvieron 
IIIL1- !,'- cu el «lía dé ayer las sesiones de j u i -
cio oral icreriniic a causa seguida en el 
Jüzg 'aqb dé San Vicente de la Barquera, 
contra Angel L. Víctor Santos Pérez , por 
delitos electorales. 
El hecho se reduce a que el procesado, 
siendo alcalde del Ayuntamiento de Va l -
dá l i ga , sin causa legí t ima n i justificada y 
en per íodo electoral, dejó cesantes a los 
alcaldes de I.a i r lo de los pueblos de La-
barces, C.oceño, Cara y Larteme. 
El teniente fiscal, señor Zapatero, cal i -
ficó los hechos cómo constitutivos de cua-
tro delitos de infracción de la ley Elec-
toral , de los cuales concep tuó autor al 
procesadn y para quien p id ió se le impu-
slerá3 por cada uno de eílos, la pena de 
125 pesetas de mu l t a y ocho a ñ o s y un-d í a 
de i nhab i l i t a c ión especial para ejercitar el 
derecho de sufragio. 
El letrado, señor Sánchez (V.), repre-
sentante de la acusacmn privada, esta-
Ideció las mismas conclusiones que el se-
ñor fiscal, excepto en 'cuanto a 'la mul t a , 
Allanamiento de morada. 
A pe t ic ión del seño r cura p á r r o c o de 
S in Miguel de Aguayo fueron detenidos 
aur la Ciiiardia civil" del puesto de Lan-
tneno, los jóvenes de aquella parroquia 
Ovidio F e r n á n d e z y Luciano Rustamante, 
T quienes el expresado s e ñ o r acusa de ha-
ber penetrado en la casa rectoral, apro-
vechando una ausencia del denunciante y 
'ia.ber causado varios destrozos, a m é n de 
odméráe una bacalada y beberse nada me-
éis que una c á n t a r a de vino que h a b í a 
en l a bodega y llevarse una p i t i l l e ra de 
data, propiedad de dicho seño r cura. 
Ambos detenidos, con el atestado corres-
oond ien té , fueron puestoí i a disposiemn 
riel Juzgado munic ipa l de Lantueno. 
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D E I » O Ifc T E ísí 
En los Campes de Sport. 
M.iñana , a las dos y media de La tar-
de, j u g a r á el equipo de los exploradores 
-Siempre Adelan te» contra el «España» . 
A las cu'atro j u g a r á .el «Club Deporti-
vo», que se d i s t i n g u i r á con p a ñ u e l o rojo, 
a d e m á s de su uniforme, contra el «Ra-
•ing» (azul). 
La pelea ha de ser interesante, pues co-
no parece que todos los equipos locales 
nía re-
De El Ferrol.—Noroeste fresco, mar r i -
zada del mismo, horizontes chubascosos: 
Justo Pardo M a t e ^ n a t u r a l de '. ••'^nmeiro, /h*. 
¡en. al pa-ar junto a la s -ño- ; . J e V i g o . - V i e n t o Oeste fresquito, 
j 3-03., 
Semáforo. 
Oeste f rescachón, marejada gruesa, 
chubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,30 m. y 8,2 t. 
Bajamares: A las 1,29 m . y 1,59 t. 
NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Romaneo del día 29: Reses 
mavores, 25; menores, 23: kilogramos, 
5.441. 
Cerdos, 7; kilogramos, 584. 
Corderos, 54; kilogramos, 329. 
Una otra notable.—Es verdaderamente 
de mér i to un torno m e c á n i c o , expuesto en 
los escaparates del bazar de Soriano, en la 
calle de la Blanca, cuya obra se debe a la 
(•(instancia laboriosidad e inteligencia de 
un ¡ lus t rado obrero, que. nos revela con 
esta obra el talento y pred i spos ic ión hacia 
el difícil arte m e c á n i c o . 
Cuantas personas peritas en este arte, 
han visto la obra expuesta, alaban con 
justicia la cons t rucc ión de este torno,.que 
a d e m á s de poseer hasta los m á s minucio-
sos detialles de la cons t rucc ión , e s t á hecho 
de una manera a c a b a d í s i m a , reuniendo 
t P i i [ l i Bí M I O S 
Hay un gran surtido de Coronas fúne-
bres, Pensamientos, Cruces y faroles 
de cementerio de todas da^es y tama-
ños en la AGENCIA FUNERARIA 
"La l^fopieia" 
— DE — 
C Vfei*ino San IVIai-tín. 
Alameda Primera, número 22.--Telérono 481. 
Telefonemas detenidos. — De Madr id . 
De Rarcelona: Máx imo Otto. 
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E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P R I N C I P A L . — C o m p a ñ í a de 
opereta y zarzuela d i r i g ida por don En-
rique Lacasa y el maestro concertado!-
don Miguel Pu r i . 
Funciones para hoy: 
A las seis (sencil la) .—«Los n i ñ o s l loro-
nes». 
A las siete y cuarto' (sencil la) .—«El chi-
c o de las P e ñ u e l a s o no hay mal como el 
de la envidiia» (estreno). 
A las diez (especial) .—«Los n iños l loro-
nes» y «El chico de las P e ñ u e l a s o no hav 
mal como el de la enid ia» (estreno). , 
SALON P R A D E R A . — S e c c i ó n continua 
iodo lo que es la ú l t i m a palabra de esta de cine desde las seis de la tarde a doce 
clase de objetos. de la noche. 
7.041, 7.044, 7.047, 7.049, 7.050, 7.511* f i n * 
9.081 a 9.090, 9.121 a 9.130, 11.481 a 11 
y 13.381 a 13.390, cuyos poseedores poS 
cobrar su importe el 3 de diciembre ptó 
x imo en la Caja de esta Sociedad. 
Santander, 29 de octubre de 1915.__gj 
director gerente, L . Cortines. 
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Emisión de Obligaciones. 
L a «Sociedad I n m o v i l i a r i a e Industrial 
de Reca lde-ber r i» , domici l iada en Bilbao 
ha puesto en c i r cu lac ión obligaciones hi-
potecarias (primera hipoteca sobre fincas) 
de 500 pesetas nominales cada una, al 
precio de 492 pesetas, con cupón de prime-
ro de noviembre p r ó x i m o . 
Rentan «seis y medio por ciento» anual-
son amortizables a la par en un plazo 
m á x i m o de veinticinco años , y las garan-
t í a s que a ellas e s t án afectas, representan 
un m í n i m u m de 135 por 100 del capital 
emitido. 
Los pedidos de obligaciones pueden ha-
cerse en esta provincia al representanti! 
general de la Sociedad, don Belisario San-
tocildes, directamente, o por mediación 
de corredor Colegiado, verificándose los 
pagos en los Bancos Mercant i l y de San-
tander. 
E l prospecto de emis ión se facilitará a 
todo el que lo pida al representante gene-
ral de la Sociedad. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Ajieii 
ia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
-.ano, lo mismo en el interior de la pobla 
•ión que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están ea 
ranlizados todos los desperfectos do los 
•tmebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
•netrico? Esta Agencia los proporciona. 
J U S T O OUIJANO 
Méndez .N:ñez, 10—Teléfonos 571 y 777 
VVWW WVWVWVVVV V VV\ A.\ A A VV W^AA V\ VWV W W\ WW 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
epresentaciones, facturación y retirada 
1e mercancías . 
Puente, número H.—Telérono 47« 
VVMAAAVV\AA\AAAAAA'\AAAAAAAAAAVV\'VVV\VVVVVVVVVVVV 
E S T A N A LA V E N T A LOS RE-
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN-
T O , Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , COMO LO T I E N E ACRE-
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN FRANCIS-
CO, NUM. 27. 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en 
M ñ / M H O5Í|/»M Avno«!n{«Sn: ' nlln rt»» Wenoietos, número B. 
y máqu inas marinas.—iransmisiones de movimiento.—Piezs de forla. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones . - F a b r i c a c i ó n y esmaltena de bañeras y otros aparatos sani tar ios—Fundic ión de hierro en ceneral de toda clase de niezas de mecá 
nica y para construcciones, cerrajer ía anislica. columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ruuuu. iuu ue uierro en general ae ioaa ciase ae piezas ut m 
calefacción de agua por circulación.—Cale 
._ de todas clases para agua y vapor.—Fundí-
MOS E K ^ R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTA.IE DE I N S T A L A C I O N E S FUiMfllOMAMPO BAJO P R C S U P U E R T n 
viento 
GÓl o r 
a u r 
ÜSSTOS: MUELLE. NUMERO 26 
Gran rebaja de precios 
en todos los articulos, durante este m e s , por fin 
de temporada. 
A LA. Sífeí 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D E R 
os 
3 r a . l l e g r a r o n 
leg't'mos-y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pasillos de ia gran fábrica de 
= =.= Don Í?Vai*ciséo MJA'Í»? <le J T J U F O X V A = = = 
:-: :-: :-: :-: GRAN SURTiDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS :-: :-: :-: :-: 
DespaÉ, bu la i l C M i 2D, Sai! fraoro, fliero 20 
r a . c L o m . e s a = 
Sin acliampanai*. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
¡tfuy apropéaito para tomar en las comídaB :•: Pura Jugo dt manzana :-: :-! 










fcsrazos y p i e r n a s . 
1 Bragueros y toda clase de aparatos para la 
[ rorrección de las desviaciones espino-dorsa-
i les y extremidades del cuerpo humann, se 
' construyen en los talleres de García (Optico; 
Gran surtido en trabajos de Eibar. apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
l é a l o s fotográficos, gramófonos, discos y 
••iiarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Vol^fonos- 521 tienda v »B5 domicilio 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
ríe la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacin. 
0.50. 0,75, 1,00. 1,25. y 1.75 dnpona. 
Dspóeito: I D E A L DÍÍ5NK, Muelle, rr-
vibro 8.—Telefono núir>f.ro r.Af 
Restaurant E l Cantabrice 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a If-
ina y por cubiertos. Servicio especial pnr» 
•(Kiu^ifs, bodas y iunchs precios mod 
Cn VPIlílp , n ' i a '"'^ G árl 'ole; 
U \ J iCliUC frutales a | recio m ^ y 
i t ducidos, pídase nota d^ i'i'ecio 
- J . -
DEUSTO—Ibarreoolanda, 
A D O R A C I O N 
(Concurso literario del Vino Ona.) 
Yo te saludo; eres licor divino 
que mis r í g i d a s venas enardece; 
tú a m i e sp í r i t u dejas embebido, 
y a m i cuerpo de fuerzas enriqueces. 
Eres la in sp i r ac ión de mis cantares, 
fu -Mito donde mi sed se desvanece, 
eres el b á l s a m o de mis pesares, 
y e sp í r i t u v i ta l que me enloquece. 
Por eso al contemplarte apasionado 
en l ina copa, m i entusiasmo crece, 
mi e sp í r i t u te adora enajenado 
y al besarle t ranqui lo se adormece. 
Por eso v o l a r á s de zona a zona, 
porque eres vida que j a m á s fallece; 
porque tienes vigor, porque eres Ona, 
y ante lo bueno, la ru indad perece. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
DEPOSITOS: 
Rodega Alavesa. — Champagne Bén^zer -
Sidra El Hórrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugen'o Gutiérrez, núm í i 
SANTANDER 
ara la explotación 
de una finca grande, situada en u n pue-
'freano a la capital y con es tac ión de 
ferrocarr i l , se desea un socio inteligente 
• íi ganado vacuno y con capital . 
Callisia de la Real Casa con ejercicio 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
i ! , 1."--Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco 
I > I T V E H < > 
Para lavar, Lampó. 
Para fregar, Lampó. 
Para qui tar manchas, Lampó. 
A h o r r a r é i s j a b ó n , lej ía, tiempo y dine-
ro usando Lampó. 
Pidan en ul t ramar inos y droguerías . 
ABONOS QüiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE, 20) 
A v i s o . Z — Marea — registrada 
Maravil losa t in tu ra vegetal, inofensiva en absoluto, con certificado oficial dfi 
imi!unidad. Para c a s t a ñ o obscuro y negro. Preciosos y sól idos colores. Una apli-
cación cada dos meses es suficiente. 10 pesetas caja, con fijador. Seguridad com-
nleta de teflirse bien, sin n i n g ú n peligro. 
Certificado: Laboratorio Químico y Micrográf ico Municipal de Sin-
tander. Aná l i s i s c u a l i t i t i v o y c j a n t i t a t í v o n ú m e r o 7.200. 
El que suscribe cer'.ifica que la muestra de t in tu ra , depositada con u 
™ m e r o 7 200 por D. PELA YO B E L T R A N , denominada EXTRACTO D*-
CORTEZAS VERDES DE NUEZ, puede emplearse para teñir el pelo 
sin peligro para la salud. 
KTIPWÍ ^ San.tander. 5 de j u l i o de 1015.—El director, Dr. Breñosa. 
NO I A.—Es copia del o r ig ina l que cnnscrvnmos 
Unico depós i to para Espnfin: Casa Bcltrán, San Francisco, 23.-Santander. 
H U E S O S D E S A T O S 
Se han puesto n ía venta m 1» 'acredita 'a Confitería 
L f l G A D I T A N A 
Esta Casa haco tm« clase rspe ial llamada «Prf di-
!• ctos», que son p efe^ido^ del p ú b ' i o por su sabor 
riquísimo. . 
M u e l l e . 16. y p l a z a de l a L i b e r t a i - T e l é f . 5 9 0 . 
C L A U D I O G O M E Z F 2 I 2 £ S ^ 2 
PALACIO D E L CLUB DE RA G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A I S 
EZL P U E B L O C Á N T A B R O 
VVVVVWVVVV\VVVVV^*'M^^ ^VVXA^VWWV^VtVVÍVWLWVA\WV\̂ VWV'VWlAa.\̂ 'PV\ \'\V\A,VVVV\'V\'\^^VV\\AAV\/VAVVVVVVX/V^^^AM^^V^ .VVVVVVtivVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVV̂  
Ho dejarse engañar y exijan 
¿liiupre esta marca y nombre 
BELLEZA* (registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
slclones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
p e p i l a t o r i o b e l l e z a & v m u S ! A p o . 
•"iiisivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la c 
malquiera otra parte de! cuerpo, por fuerte que sea, ma-
Tie-
por ser 
el único inofensivo  e quita  l act , l vello  el   l  cara, 
tando ¡a ra':'' s'n absolulamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que.sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
C r e m a a n g e l i c a l c u t i s (líquida). 
C r e m a e l e c t r o l i z a d a tósSl: 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.-En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
' T ' í n f l i r í í \ A / Í n t A r SllPera a las tinturas del país y i 
j l í l L U I C l V V I I I L C I del extranjero. Con una sola apli- Va-
cación desaparecen lay canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un V:-
hermoso castaño o negro. El teñido dura niucho tiempo. No necesita la- \ 
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
, r í i n o s si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España : 5 resetas. 
D / ^ I Í f A r O h í ^ l l f ^ T ^ Retamos a los demás productos similares j de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
ptJn'^1^ K J ^ I I ^ ¿ * C * . * pata demostrar ante un Jurado científico.la 
I r\r>írSn Hol l í^ 'ya (para el cutis). Con perfume natu-
J— f^^lwi l K J K D H K 5 ¿ * C \ . ra] de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
superioridad del FhUl-EhCÜ B E L L h Z A . Es iñófensivo, bastando un sólo frasco i cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde | arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
que sea la calvicie. Cabeza sana y l imp ia . -En España : 6 pesetas. % cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
PE] VENTA en perfumerías', droguerías y farmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
I N E R V A :: ; A C A D E M I A 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
chillerafo :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: Telégrafos :: Magisterio 
|̂ rrefas especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
i Colosía, 1.—Santanrlí r*. —Teléíono StéíO-
(5. fl.) La Pi 
SERVICIO D E T R E N E S 
hbrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
Éias que se desea. Cuadros grabado? y molduras del p a í s y extranjero, 
apacho: Amos de Escalante, 2 .—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
I»u nte, si f x i x i , lO - : - Teléfono níim. 47'4 
Escritorios púb l icos^ p a r a m e n s a j e s a d o m í c í í í o , C o m í s í o -
:nes y r e p r e s e n t a c i o n e s ^ T r a s p a s o s de e s t a b e d m í e n t o s : 
"'"REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD- GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admi ten a n u n c i o s p a r a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
~ F » J R J A C I O S ? j E S I > E d - A . L E S * 
eres de fundición 
ron>;tnicción v reparación de fodaa ciases R e p a r a n ó n de automóviTes 
M m 
¡Preciosos y e l e g a n t e s m o d e l o s e n c a l z a d o s f i n o s , d e | | 
n o v e d a d , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
Santander-Madrid. 
/iVí/v/do.-Salida de Santander a las S'SO, 
para llegar a M a d r i d a las 2r45. 
Salida de Madr id a las S^S, para llegar 
a Santander a las 2 0 ' l i . 
Estos trenos s a l d r á n de Santander los 
luiü.'s, miérco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . . 
Coneos.-^Salida de Santander a las 
j 16̂ 27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de Madr id a las Í7'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mix íos .—Sal ida de Santander a las 
7'28, para llegar a Madr id a las 5"58. 
Salida de ¡Vfeidrid a las 22,10, para lle-
gar á San tandé ' r a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
•I i c i i e s - t r anv í a s .—Sa l ida s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r o e n a a las 
lá | Í2 . 
Salidas de Barcena a las 8, para llegar 
a Santa-nder a las 10. lü. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'K), R Í O y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, (ü, 14,1Q y 17,5. 
Lps trenes que salen de Santander a 
ias 10.10 y 17,20. combinan en T r a s l a v i ñ a 
MU los de la linea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore 
io con los de la linea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17.20, combinan en 
k í a n g u r e n con los de la l ínea de Valrna-
scda. 
Do Gibaja a Santander.—Salida á las 
7, pata l legar.a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
7,45, para llegar a las 19,16. 
De SantEtndér al Asti l lero. Solares y 
Lié rganes , a las 7, 8, 1010, 12*15, 157 y 
i s r ñ , 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
¡ 9, É5, 11,20, 14,15, 16,55 y 18-40. 
be Santander al Astil lero a las 9'25 
y 18:10. 
Del Astil lero a Santander a las 9'55 y 
Santander-Ontansda. 
Salidas de Santander a las 7,30, 11'15, 
14|3CI y IS^O. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9,281 
I3Í12, 16'27 v 20'17. 
Calle de le l^lanoa, Í I Í I T Í I . 3E>.—Sar»taijtcle.r 
perforados amer íca t ios de fiel tro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
Los emplastos k fieltro rojo del D r . Winter 
CU;<AN los catarros de p cho y bronquitis. 
l o s empUslos é fieltro rojo del D r . l i n t e r 
CURAN los dolores de los pulmones. 
LOS emplastos de fieltro rojo del D r . Winter 
CURAN reumatismos y dolores del costado 
l ^ s emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos ch fieltro rojo del D r . Winter 
CURAN lumbago, ciática y olroí '-llores de este género. 
I os emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus periodos 
mensuales. 
¡Pijarse en la marca del Dr. Win te r i 
^ « d i d l a y e x i g i d l a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
1MUCHD CUlDñDO CDH LñS I M I T ñ C I D n E S í 
S V E N D E P A P E L V I E J O 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 6'30, 
ittX 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las S'IS, 13'11, 
lfi'24, y 20*5. 
Santander-Llanes. 
Sfcili.ias de Santander a las 8 (correo), 
^'PO y 17'20. para llegar a Llanes a las 
11'30, 15T)2 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13'5 y 
18"1. para llegar a Santander a las i r23 . 
16'32 y 2V2o. 
T.i-íí dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sü\. 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15. para llegar a Cabezón a las 13,27, 
16" Í8 v 2r3 . 
Salidas de Cabezón a-las 7,18) U ' IO y 
i7'9. para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavoga. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torre la vega.) 
Salidas de Santander a las 7*20, na ra 
llegar a Torrelavega a las 8"29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
j ' é Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
r s 2V30 y 15. 
SERVEOIO POSTAL 
floras del repano de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Heparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10-30 • de Bilbao, a las 13; 
mixto Mad i id . a ias 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
deis v paquetes postales, de 10 a 14! 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
t i i ro postal.—De 10 a 14. Los pagos sf 
• !"( !•!uan de 10 a 13. Pueden hacerse lo-
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
spn en las horas de la m a ñ a n a y h a é t s 
las 13:' 
La funeraria de HOl^Gñ 
Representaste: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rrua-jes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : : • J M A J V U T E L K T ^ i V T V O O : : : : : : 
~ - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
• s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos,— 
Caja: 0,50 pesetas. 
• • S o l u c i ó n 
Benedicto • 
0 de glicero-fosfato de cal de CERO-
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
0 eos, bronquitis y debilidad general.— 
^ Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANT ANDER: Pérez del Molina y Compañía. 
A L Q U I L A 
chalet nuevo, céntr ico , 
t r a n v í a , vista p a n o r á -
nica b a h í a , t r a n v í a , sol cuatro facha-
las, todo el año , b a ñ o con termosi fón, 
•uatro pesetas. In forman plaza del P r í n -
ipe, 5, escritorio. 
R e l o j e r í a :-: J o y e r í a O p t i c a . 
¡ C A M B I O D E M O N E D A : : : 
Pablo Graláo» 
¿ T e i n é i s c a l l o s -
Ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de rarches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pér^-z del Molino y farmacias. 
n í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA T A R D E -
E l d ía 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje > ciarla para «a Hat^u -. 1 té¿rtíz y Pncno Méjir.o.. oo.a irausboruo 
3P V'eracruz, 
T a m b i é n admite carga para M a z a t i á u , po.- la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinan .,, 
Para Habana; pesetas DOSCIENTAS rRBINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DO» 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae galios de desembarque „ , ^ , „ t c . ^ a w » 
Para Santiago de Cuba, en combinación con e! ferrocarril: DOSCIENTAS .SEbhiN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz. DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
otro vapor de la misma Compañía. « 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: ^ 
Para Paertn Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
ra Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS I-üS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 31 de octubre, a las once de lo m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
ai Riendo pasajeros de tercera clase (transbordo an Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bpenos Aires. 
iTecio desde Saiuander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta-y cin-
peseiaa. incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
E l 12 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
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Dará Rio Janeiro y Sanios (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. ^ . .¿ .nar,cn 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de tercera aosciea 
ias treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. UTII-VS T P̂ 
Para más informes dirigirso a sus consignatarios en Santander, señores H U U ^ i ^ 
\NGEL PEREZ Y COMP '.SIA —Muelle. ieléfono numero 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍÁ TRASATLÁNTICA 
LSNEA DE BUFrfOS AIRM4 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona t i i . de Málaga el 5, y de Cádiz ei 7 
pára Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y ^..euo* Airee, ecoprsndiendo el viaje ..e 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW /OKs CUBA MEJ5C-C 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el ' i f -Malaga éi 2e 3 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana. Ví-racruz y Puerto Méjico: Regreso m 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada ibe 
LINEA DE CUBA M&UGO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e dís 17, de Santander el 19. de (iíjón el ?0 
y de La Corufia el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y t e ta 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUILA COLOMBSA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el U de Valexicia.. el 13 de M^aga 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife Santa t.ri2z 
de la Palma. Puerto Rico. Habana, Puerto L\ÜV>Í>- Qolbn, babamUa. (111*'..̂ , t uerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veraciuz, 1 an»-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracasbo, Coro, Cprnaiift, (.araban o. » 
?iidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS \ 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las éscala? de Í.H C<? 
fia. Vigo. Lisboa. Cádiz. Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona caog c''^;.r'' 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril . 2b ae .'na>ü, 
23 de junio, 23 de julio, 20 de agosto. 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 dejiov l e ñ e r o 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Coloraba, Singapoore, l io L© v lwami¡). - • 
üdas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero. 3̂ ae mar,.(.. - u 
de abril.. ¡8 de mayo. 15 de junio. 13 de jul io. 10 de agosto. 7 de septiembre, a de c-
tubre 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas iiuerme 
l ias , á la ida hasta Barcelona, prosiguienc el viaje para Cádiz. Lisboa, ^aritan(;ei v 
Liverpool. Servicio por transbordo para y c los puertos de la costa onemai cíe AITI , 
íé'ilá India, Java. Sumatra. China. Japón v Aun; 
LINEA DE FEaNANDG PO» 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ái i , de Valencia el 3, de Alicante el i . y 
de Cádiz el 7. para Tánger , Casahianca, Mazagán, Las Palmas Santa Cruz d . leneri^e, 
Santa Cruz de la Palma puertos de la cor.ta occidental de Africa. ; Q¡ 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo m eac-alfts ae ( ananas y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijon. el 13; de La Coru 
ña, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, f l 19. para Rio Janeiro, Santos. 
Montevideo y Buenos Aires, emprendirndo el viaje ut regreso desde Buenos Aires ei 
12, para Montevideo. Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa, Viso. La Coruña. üi jon. 
Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga ou ísa cfri dicume* máa lavcrahie^ y pasajeros, a 
er. i» Compañía da alojamiento mcv cómodo y trató esmerado, como ha acrafli-
• SÍ- dilatado Servicio. Toles los vapores tienen • teiegraftó sin mío».; -
TaCiMét.. Sé admns carga y «xntfl?:. pasajes par» todos loa opertos m n n m 
• •>»•-. i.'i f«. ltí?«ift9 roprulstw , 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
Consumido por-las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados ¡similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor—Menudos para fraguas.—Aglomerados—Cok para usos me a-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a -
Pelayo, 5 bis, Barcemna, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón >opete. Alí 1-
so XÍI, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A í-
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios 'jirigirse. a /as oficinas de la 
Sociedad Hmllera Españo la . -B A í^CELON-A-
m Loción para el cabello 
¡is ei mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo 7 le 
:ace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por ¡o 
ue evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando és ' e 
edoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
• ÚT. aunque sólo fuese por fo ••:••••> hermosoa e? cabelícf, p resc ind ie ív in de las demás-
irtudes qu^ tan justamente ae Is at r ibuyen. . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
SP vendfi en Santander pn la drosruer'a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Droguería, i *̂  Plaza de las Escuelas. ^ ¡ Perfumería. J £ 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 3 3 I A . H I O I D E A . 1 S / L J \ . ' N ' J \ . J S T J k . 
S A N T A N D E R . - A ñ o l l . - S u p l e m e n t o a l n ú m . 5 0 7 1 R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n c a l l e d e S a n J o s é , n ú m . 1 7 . - - T e l é f b n o 5 5 S á b a d o , 3 0 d e o c t u b r e d e 1 9 1 6 
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E L T E A T R O P R I N C I P A L , D E S T R U I D O 
... .... . 
El incendio, viíto a primera hora desde la torre de los Je cuitas. (Fot. Samot.) 
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E n M a l i a ñ o . 
- A la tma de la madrugada se tuvo no-
ticia en Santander de que en el vecino pue-
blo de Maliaño había ocurrido un incen-
dio de mucha importancia, y que se en-
contraba ardiendo una casa y en inmi-
nente peligro otra. 
Inmediatamentemente salió para dicho 
pueblo la bomba automóvil con los bom-
beros immic'ipaLes y el carro die útiles 
de los mismos. 
Puco tiempo después salió también para 
Maliaño la bomba pequeña de los bombe-, 
ros voluntarios. 
Según informes recogidos en el lugar del 
siniestro, a las doce y veinticinco próxi-
mamente de la noche, los obrero i de la 
'panadería que en el pueblo de Maliaño 
posee la señora viuda de Vicente Giitié-
rrez, fueron los que notaron las llamas, 
que con gran violencia, salían de la par-
te Sur del tejado del edificio. 
Impresionados por la intensidad del fue-
go, y créyendo,-como era cierto, qué la fa-
milia y el dueño de la casa incendiada se 
oncoutrarían en inminente peligro, acu-
(licnm al lugar del siniestro, despertando 
I los dueños de dicha casa, que ajenos a 
todo lo que ocuría, dormían tranquila-
mente. 
El ifuego empezó por un ángulo de la 
parte Sur de la casa, cerca del dormito-
rio de las sirvientes. 
l-.i casa estaba habitada por su dueño 
don Santiago López Barrio Darredo, con 
su esposa, su máflre política y dos sir-
vientes. . * 
l edas estas personas habitaban el piso 
principal de la casa, que constaba de dos 
aguadas, o sea dos cuerpos de edificio, es-
tando compuesta de planta baja, destina-
da ¡ almacén de vinos y licores, un piso 
déstinaiiío a vivienda y bohardilla. 
En la planta baja tenía el señor López 
Barrio gran cantidad de vinos finos y co-
rrientes, en bocoyeŝ  pues este señor esta-
ba dedicándose a la fornmción de una so-
%ra importante, siendo el valor de las 
exigencias en el almacén de unas doscien-
tas mil pesias. 
El edificio y mobiliario personal, valían 
unas cuarenta mil pesetas, teniéndolo to-
do ello asegurado de incendios. 
1 a esposa del señor López Barrio se en-
pontfatía eitferffia desde haré algunos 
días, siendo esta la causa de encontrarse 
e" su compañía su señora madre. 
Aquella señora tuvo que ser sacada tic 
oa.sa y conducida sobre un colchón a casa 
' de un vecino del mismo pueblo. 
Las demás personas de la familia y la 
servidumbre - -tu vi errin que salir a la calle 
en ropas menores, prestándoles en segui-
da los vecinos ropas con que guardar sus 
Cuerpos del frío intenso y la pertinaz llu-
via que cayó durante toda la noche. 
El incendio, una vez notado pop los 
panaderos vecinos, adquirió enormes pro-
porciones, y el gran edificio se vió en sc-
|uidá invadido' completamente por las 
"•amias, que hicieron imposible el salv -
Mérito de los Objetos y enseres que en el 
Misino había, a pesar del ahínco que los 
valerosos panaderos, ayudados de varios 
vecinos, pusieron para poder dominarlo. 
A pesar del riesgo que corrían los deci-
¡pdos oficiales de la panadería, entraron 
Repetidas veces en la casa, no pudiendo 
l&car de ella más que un paragüero con 
íSpejcr, que había en las primeras habita-
ciones. 
s¡ no hubiera estado próxima la pana-
|ería, seguramente que habrían perecido 
las llamas todos los habitantes del edi-
gcio, siendo de alabar la conducta de es-
"Js obreros, que se llaman: Valentín Ca-
suso, Ubaldo y José Salcines y Francisco 
jscajedo; por él valiente servicio presta-
do a la familia siniastrada. 
E l vecino de la casa de al lado de la 
siniestrada, Miguel Efeldegui, en vista de 
las innumerables chispas que caían so-
bre el tejado, trasladó a la panadería todo 
su ajuar doméstico. 
Como hemos dicho al princij>io, la bom-
ba automóvil del Cuerpo de bomberos mu-
nicipales, salió de Santander próxima-
mente a la una de la madrugada, llegan-
do al lugar del incendio en seguida, pero 
como la carencia de agua para surtir la 
potencia dé la bomba era grande, se tras-
ladó ésta a un costado de la casa incen-
diada, entrando en una calleja donde ape-
nas si cabía el citado vehículo, y como a 
consecuencia de la lluvia de estos días es-
taba aquel sitio casi anegado, se hundió 
en la calleja, haciéndose poco menos que 
imposible su traslado. 
Después de innumerables esfuerzos rea-
lizados por los bomberos para conseguir 
su extracción del sitio donde se había 
hundido, hubo necesidad de llevar una 
pareja de bueyes, que a remolque, saca-
ron la bomba "del barco. 
Todo esto se hizo con alguna lentitud, 
ignorantes todos los que allí nos encon-
trábamos, del imponente incendio que a 
aquella hora se estaba desarrollando en 
Santander, pues como el teléfono, sea por 
culpa de la Central del Astillero, sea por 
culpa de la de Santa-nder, no funcio-
naba, espiábamos tramquilaaniente do-
mentando la peripecia ocurrida a la bom-
ba automóvil, que duró hasta muy cerca 
de las, cinco y cuarto de la-mañana, hora 
en que llegó un automóvil enviado por el 
alcalde, señor Quintana, que había mar-
chado de la-capital con la orden de regre-
sar a Santander a toda velocidad. 
Momentos antes había salido de su en-
terramiento, la bomba automóvil de los 
bomberos innnicipales, mientras en la ca-
sa, que-sólo conservaba ya las paredes 
maestras,, continuaba el foco del incen-
dio, que la máquina pequeña de los bom 
beros vnluTitarios, que se surtía de un po-
zo próximo, combatía con buen resultado.̂  
En una tejavana, adosada a la casa si-
niestrada, existín unas 600 cántaras de 
vino, que quedaron intactas, lo mismo que 
el edificio que las cubría. 
Cuando regresamos nosotros continua-
ba aún el incendio, consumiendo las ma-
licias y techumbre que había caído al e e u 
tro del edificio. 
En el lugar del siniestro se personaron 
varias parejas de la Guardia civil, (pie 
contenía a una respetable distancia a los 
curiosos, para evitar posibles contra-
tiempos, dados los verdaderos ríos de li-
cores hirviendo que salían por todas las 
puertas de la casa. 
También se presentaron en el lugar si-
niestrado, el presidente de la Junta admi-
nistra,t'iva del pueblo de Maliaño y algu-
nos señores concejales de aquel Ayunta-
nüentii. 
El origen del incendio se cree que fuera 
casual, pues el dueño de la casa maní tes-
tó que sólo habían entrado en el edificio 
unos hojalateros que el día anterior ha-
bían estailo huciendo algunos arreglos en 
oh-alero del tejado. 
E n S a n t a n d e r . 
Los primeros momentos. 
I'roximamente a las tres y cuarenta y 
cinc, minutos de la madrugada el sereno 
particular de la callé del Arcillero obser-
vó que la citada vía y la calle de San José 
se llenaban de denso humo y fuerte olor 
a madera quemada. Rápidamente hizo so-
nar iel silbato de alarma y trató de averi-
guar si es que existía un incendio, CMQ-O 
todo hacía sospechar y dónde se había 
declarado. 
E n esta labor le acompañaron los re-
dactores de E L PUEBLO CÁNTABRO y el per-
sonal de nuestros talleres que, al notar el 
humo que invadía la casa, se apresura-
ron a buscar el íuco del incendio. 
biéri pronto pudieran observar que ej 
edíücio del teairo Principal era pasto dt 
tás Jiainas, pues si bien en dos primeros 
iiiujiu-ntos no se sabia de donde sana ei 
humo, lúe por .ia gran canüdad que sie 
cerina sobre las canes, y por que el fuego 
empezó en la parte trasera del edificio, 
por doniüe están el escenario y los tela-
res. 
l-Teviamente se había dado el oportuno 
aviso a los bomberos y a las autoridades, 
pero como ios pnmerus y gran parte de 
las segundas se hallaban en el incendio 
de Maliaño, ningún bombero se presento 
en los primeros momentos. 
Dentro del teatro. 
Temiendo que dentro del teatro queda a 
durante Ja noche alguna guardia, y en 
vista de que los minutos transcurrían y 
el fuego crecía pos instantes, pues se veían 
grandes resplandores por el interior del 
eclilicio, las personas citadas con un guar-
dia del Aguntamiento, que acudió al oir 
el llamamiento del sereno, trataron de 
penetrar en el teatro para prestar los es-
casísimos servicios que pudieran. Para 
ello hubieron de echar abajo, con un ha-
olia, una de das puertas de un patio, al 
que .entraruñ por el establecimiento de 
vinos inmediato y en el cual se hallaba 
un muohjacho joven que fué quien se en-
cargó de derrinar la puerta. 
Conseguido esto, penetraron en el inte-
rior, suniendo a los cuartos de los artis-
tas para tratar de salvar lo que se pudie- ¡ 
ra, y eoi aquel momento llegó el bajo e-i 
ñor Agulló, quien se derigió a sacar su 
ajuar. 
for una ventana ifueron arrojando al 
patio las ropas que había en los cuartos, 
uno de ellos, el que ocupa el primer actor 
Valeriano León; pero momentos después 
hubo que renunciar a esa tarea, porque 
ios cuartos fueron invadidos por densísi-
mo humo, que hacía imposible la respira-
ción. 
Al salir de allí y como el teatro estaba 
completamente a obscuras y las llamas lle-
gaban ya .a aquel sitio, algunos de los 
que entraron tuvieron que salir por las 
ventanas del primer piso, saltando desde 
ellas al patio. 
Uno, del cual ignoramos su nombre, su-
frió una fuerte luxación en un brazo y el 
regente de nuestra impreiuta una contu-
sión en un pie. 
En la imposibilidad de llegar a los pi-
sos superiores, se limitaron los esfuerzos 
a la ,planta baja de donde se pudieron sa-
car todoe ios muebles que había en la di-
rección, algunos instrumentos, ün piano y 
otros enseres; pero también allí se hizo 
peligrosa ila estancia, porque el esoena-
rio, inmediato a aquel lugar, eía una in-
mensa hoguera y las llamas aumentaban 
en propcerción alarmante. 
Todo cuanto se sacó del teatro fué lle-
vado al establecimiento inmediato, y al-
gunas cosas de .'más fácil deterioro, a las 
redacciones de los periódicos «El Diario 
Montañés» y E L PI'KBLO CÁNTABRO. 
Poco después de haberse descubierto el 
incendio, llegó al teatro el señor Buiz (hi-
jo), que al ver el aspecto que presentaba 
el inceudiu y la carencia de recursos para 
combatirle, sufrió un fuerte acceso ner-
vioso. Entre varios amigos lograron ale-
ja ríe un poco de aquel lugar y dejarle 
más calmado, en compañía de su padre, 
el popudar y queridísimo don Ricardo 
Buiz, que apenadísimo, sin fuerzas pa-
ra pronunciar palabra, contemplaba el si-
niestro espectáculo, que tan rudísimo gol-
pe ha asestado a sus intereses. . 
Los primeros auxilios. 
El alcalde, señor Quintana, que acudió 
rápidamente en automóvil a la calle del 
Arcillero, ordenó los primeros auxilios, 
qiie empezaron a prestar varios bombe-
ros que acudieron con dos devanad 'ras. 
Las campanas de la Besideaicia de tos 
Padres Jesuítas, que no cesaban \ m mo-
menio de tocar,-atrajeron algunos curio-
sos, qué seguidamente ofrecieron su con-
curso a Jos bomberos. 
También llegaron el gobernador civil y 
el milita i' seftQj! vizconde de Uzquela, casi 
todos los diputados provinciales, el coro-
nel de la (iuardia civil, los inspectores de 
Policía, con su jefe el señor Alcón; el te-
niente de seguridad, con bastantes guar-
dias, varios" oficiales del regimiento de 
Valencia y el jefe y subjefes de la Guar-
dia municipal. 
A las cinco y minutos de la madrugada 
llegó de Maliaño la bomba automóvil de 
los bomberos municipales, con bastante 
personal y material del Cuerpo, así co-
mo también bastante material y "bombe-
ros voluntarios, que rápidamente* trata-
ron de combatir el fuego, que alcanzaba 
grandes proporciones. 
El fuego se propaga. 
A las cinco de la madrugada el viento 
se hizo algo más fuerte, y como todo el 
edificio del teatro era una hoguera inmen-
sa, las llamas, que alcanzaban gran ele-
vación, fueroiii proyectadas sobre las ca-
sas de la callie de San José. 
La primera en sufrir los efectos del 
fuego fué la que hace esquina a la pla-
za de la Puntida, y que es residencia de 
don l'edro Acha. E l tejado de la finca 
comenzó a arder y muy pronto se temió 
que toda ella fuera destruida porque' na-
die podía combatir el incendio. 9 
También comenzaron a arder los tejados 
de las casas inmediatas, donde se halla 
instalado E L PUEBLO CÁNTAHHM y la casa 
contigua al teatro, donde tiene su alma-
cén el señor Calderón, y en el piso supe-
rior está instalado el Instituto Carbajal. 
La llegada de los bombero;? logró salvar 
dichas casas de una segura (iestrucción, 
y. después de bastantes trabajos, el fuego 
quedó localizado al teatro, coroa ya de 
las seis y media de la mañana. 
El gobernador militar, señor vizconde 
de Uzqueta, dió orden de que acudieran 
cincuenta soldados del regimiento de Va-
lencia, con palas y picos, para ayudar 
a los bomberos si fuere necesario, y a los 
pocos momentos llegó dicha-fuerza, que 
permaneció acordonando el teatro, sin que 
sus servicios fueran utilizados, hasta las 
siete de la mañana, en que se retiró, en 
vista de que el incendio quedaba domi-
nado. • 
En nuestra imprenta. 
En vista de que se habían desprendido 
varios cables de la luz eléctrica y del te-
léfono, el gobernador civil ordenó que las 
Compañías cortaran la corriente en toda 
la zona afectada por el incendio, y por 
esta causa, todas nuestras máquinas que-
daron paradas y el periódico sufrió algún 
retraso en su hora de salida y no pudo 
publicar, como hubiera sido su deseo, 
alguna noticia detallada del incendio 
ocurrido en .Maliaño y.del que ha destruí-
do nuestro teatro Principal. 
A la imprenta de E L PUEBLO CÁNTABRO 
acudieron los vecinos de casas cercanas 
para, depositar sus muebles, y también 
quedó en los talleres párte del material 
del Instituto Carbajal, que fué desalojado 
por sus moradores. 
„ Desde jos Jesuítas. 
E l espectáculo que presentaba el in-
cendio era imponente. Las llamas alcan-
zaban enorme altura y una densa colum-
na de humo negro se elevaba y se retor-
cía a impulsos del viento, que arranca-
ba de la terrible hoguera enormes chis-
pas que caían sobre las calles y casas cer-
canas. 
En la Besidencia de los Padres Jesuí-
tas cayeron chispas en gran cantidad, 
sobre todo en la' torre, pero los religio-
sos,, tapando cuidadosamente todo el ma-
derámen del interior de la torre, lograron 
que el incendio no hiciera presa en la 
iglesia. 
Desde dicha torre se domina completa-
mente todo el edificio incenciado y se pre-
senciaba un espectáculo de verdadera 
grandiosidad. 
La hoguera formidable parecía rugir 
casi a los pies de los que ocupaban aquel 
mirador y las llamas y el humo formaban 
un fantástico penacho que casi llegaba a 
las nubes y con ellas se confundía. 
Todo Santander aparecía velado por la 
humareda y sólo a girones se divisaba al-
gún trozo de la bahía, envuelta aún en-
tre la bruma del amanecer. 
A los BB. PP. Jesuítas tenemos que ha-
cer constar nuestra gratitud, por las fa-
cilidades que nos dieron para nuestra in-
formación, y al mismo tiempo debemos de 
consignar que se apresuraron a ofrecer 
su residencia para alguna de las familias 
cuya casa se hallaba amenazada por el 
siniestro. 
Se domina el incendio. 
A las siete de la mañana lograron los 
bomberos dominar el incendio y las lla-
mas fueron decreciendo s medida qiie \<i 
da la parte de madera interior del edili-
cio caía destruida. La labor de los boíBbe 
ros se redujo a aislar las casas inmedia-
tas y a sofocar los incendios parciales qüe 
en ellas se había'ii «ICCIH r.-.dn. pnes en el 
teatro, aunque pusieron todo su empeño, 
nada pudíaii hacer por la magnitud del in-
cendio. Cuando elida Üegaíoia no d.iha lu-
gar a la esperanza. Esa mi.-ma magnitud 
y el natural cansancio y desaliento pro-
ducido por los siniestros a que tu vieron 
que atender en el breve espacio de unas 
horas, motivo un poco la desorganización 
en los primeros trabajos, hasta tanto qué 
los jefes y las autoridades encauzaron los 
esfuerzos de todos. 
Del teatro Principal sólo han quedado 
en pie los muros. Todo el interior del edi-
íicio ha sidn consumido por las llamas. 
D'urante toda la mañana han continua-
do los'bomberos arrojando agua sobre I05 
escombros, que aún ardían a la una de la 
tai'de. 
El almacén de don-José Calderón. 
E l almacén de don José Calderón, me-
dianero con el teatro, ha sufrido también 
grandes dañiis, pues las llamas destruye-
ron gran cantidad de géneros que allí ha-
bía y causaron muchos desperfectos en lá 
finca. . » 
Actualmente había en dichos almacenes 
grandes exisiencias de azúcar, canela, pi-
mienta, clavillo, té, arroz, almidón, cafe 
y cacad. 
Aunque en otras ocasiones había ma-
yor cantidad de géneros' almacenados, 
ahora, y con motivo del alza del azúcar, 
tenía el señor Calderón mucha cantidad 
de ella. 
E l valor de los géñeros perdidos se ele-
va a 100.000 pesetas, aparte de los daños 
que ha sufridó la linca,' que también es 
gropiedad del señor Calderón. 
Los géneros los tenia aseguradas en la 
Compañía francesa La Unión. 
Tres heridos. 
Durante las op'racione de extinción 
del ineondio, resuliaruii heridos tres bom-
beros, uno dfr ellos, llamadn Honorio So-
lana, de una quemadura. 
Todos ellos fueron asistidos por la Cruz 
Boja, (pie, como siempre., acudió al lu-
gar donde podrán ser útiles sus. servicios.' 
Ningún.1 de los heridos lo está de gra-
vedad. 
Lo c(ue so ha quemado. 
Del teatro apenas si lo que se ha salva-
do representa algon valor. Todas las de-
cornciones, el archivo, la peluquería, sas-
trer:a, etc., han quedado completamente 
des: 1 nii;:,s. 
El m.'iguíiico decorado y todo el «a-ttre-
zi») aue para el es!reno de «Sybill» había 
venida de .\!,;di¡d, ha sido pasto de las 
llamas. También se han quemado en los 
telares las decoraciones de las obras úl-
timamente representadas y las de «El 
chico de las Peñuelas», «Molinos de vien-
to», «Alma de Dios», «Maruxa» y algunas 
ur is. También hau quedado destruidos 
casi todos los instrumentos de la or-
questa. » . -
Nada de esto .estaba asegurado, de for-
ma que para el empresario, don Bicardó 
Buiz, representa el incendio una verda-
dera catástrofe, y lo, mismo para los mo-
destísimos artistas, que han perdido to-
do o parte de su ajuar cuando sólo ha-
bían cobrado una semana de nómma. 
La mayor parte de los artistas que aho-
ra actuaban en el teatro Principal, tra-
bajaban en Bilbao cuando el incendio del 
teatro Arriaga. y también sufrieron las 
conspcuenci i s de aquella desgracia. 
¿Se inaugurará la temporada? 
Hoy misnm se trató por algunas per-
sonas de buscar el medio de que los ar-
tistas de la Compañía pudieran seguir 
trabajando en Santander, y para ello, co-
mo única solución, se pensó en el Salón 
Pradera. 
Como el empresario, don Bamón Herre-
ra, s»1 encuentra ahora en Valladolid, se 
le telegrafió lo ocurrido y los propósitos 
de dichas personalidades, y se cree casi 
seguro que se contará con su ayuda. 
Las causas del siniestro, 
Aún no se ha podido-averiguar ta causa 
que ha provocado el incendio que ha des-
truido el teairo Principal. 
Mochas personas aseguraban esta ma-
ñana que ayer; durante la representa-
ción de la larde, observaron fuerte olor a 
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madera quemada, y lo hicieron observar 
también a algunos empleados del teatro, 
los cuales replicaron que era de la cale 
facción, que se acababa de encender. 
Uno de nuestros redactores sostuvo un 
conversación con el jefe de Vigilancia 
don Femado Alcón, el cual asegurabí, 
que en el' teatro olía a quemado. Esta 
conversación se sostenía durante la re-
presentación de «En Sevilla está el amor», 
y al laminar la obra, nuestro compañero 
pudo convencerse de la veracidad de lo di-
cho por el señor Alcón; pero las sospechas 
de ambos se disiparon con las explicacio-
nes de los empleados de la casa, los cua-
les aseguraban que todo obedecía a la ca-
lefacción. 
El Instituto Carbajal. 
A la hora en que escribimos esta infor-
mación, se desaloja la casa donde está 
instalado el Instituto Carbajal. 
Este edificio ha sufrido considerable-
mente en el siniestro, quedando reducida 
escombros la habitación del conserje, don 
Fermín San Emeterio, que vivía allí con 
su mujer y seis hijos, habiéndose quema-
do, en su mayor parte, el salón de dibujo. 
Don Fermín San Emeterio, en cuanto 
se despertó, asustado, al ver la inmensa 
íogata que lucía ante él, lejos de preocu-
parse de su modesto ajuar, se dedicó a 
salvar el material del Instituto confiado 
a su custodia, abrasándosele, entretanto, 
casi todos los muebles y enseres de su 
casa. 
Creemos que a este modesto funciona-
rio, (pie supo como nadie cumplir con su 
deber, debe indemnizársele por la Dipu-
tación y quien corresponda, para hacer 
más llevadera su situación. 
E l director'de la Escuela de Industrias 
ha puesto a disposición del director del 
instituto sus locales para trasladar allí 
ios objetos de estudio, lo cual se ha veri-
ficado. V 
El personal de nuestros talleres. 
Heroicamente,' con grave riesgo de sus 
vidas, nuestros-operaiios se lanzaron al 
asalto al Instituto, consiguiendo salvar a 
los niños dél conserje, a quienes trajeron 
a nuestra Bedacción'completamente des-
nuditos, acostándolos allí, en donde pu-
dieron, en tanto unas vecinas de nuesira 
casa les aportaron repitas con que cu-
brirse. 
Por todos fué unánimente elogiada la 
conducta de nuestro personal, principal-
mente por el director del Insfituto, nues-
tro querido amigo don Casimiro Pérez de 
la Biva, que estuvo en nuestra casa a dar-
nos las gracias por nuestros humildes 
servicios. 
Los Hermanos de 
trina Cristiana. 
También estos santos señores se distin-] 
guieron notablpnráhie en el lugar de la 
catástrofe, ayudaqdo a colocar las man-l 
güeras de los bomberos y contribuyedo al 
salvamento de los enseres del Círculo. 
Un mapa de España destruido. 
Durante el día de ayer, el conocido en-
cuadernador don Daniel González, estu-
vo en el local del Instituto pegando sobre 
tela un mapa de España, propiedad de la 
Zona de Beclutamiento y Beserva, de San-
tander, labor que realizó también hace 
unos treinta años. 
Para terminarle le dejó allí ayer, y el 
mapa yace hoy sepultado entre los es-
combros, completamente inservible. . 
H a b l a n d o c o n l o s a r t i s t a ^ 
Don Enrique Lacasa. 
Nuestra primera visita fué para el ve-
terano primer actor y director de la com-
pañía 'don Enrique Lacasa, a quien en-
contramos, acompañado de su señora, en 
1 
La fachada del teatro en loe prlmeroe momentoe del Incendio, (Fot. Samot. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
abrasarse, porgue los segundos eran de 
um vador inestñmable y alcanzó de nue'vo 
ventana. Si áe acobarda, si no hace 
Estado en que ha quedado el patio de butacas. (Fot. Samót.) 
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la aoera de enfrente de la faohda princi-
pal del teatro, contemplando, pesaroso, 
las ¡m'ponentés ruinas- en que se había 
•convertido todo el edificio. 
Nos acercamos a ¡hablarle, y después de 
contestar amistosamente a nuestro salu-
do, em(pezó a relaitarnos, con voz velada 
por la emoción, oomo se había enterado 
del desgraciado suceso. Nos dijo que anó-
ohe, después de terminada la úlitima fun-
ción, empez/aron el ensayo del dramia de 
Zorrilla, «Don Juan Tenorio», que había 
de subir a Ja escena mañana, domiingio, 
•abandooiando el teatro a las dos y media 
de ila madrugada de hoy, sin que a aquella 
hora hubiesen notado ninguna anormali-
dad. Llegó a su casa, en compañía de su 
señora, y poco después se entregaron al 
descanso. 
La señora de Lacasa despertó sobresal-
tada a las cuatro próximamente, al Sentir 
ruido de campanas, y al ver la hora que 
era y presumiendo que ilas campaiiadas 
que oía obedecían al anuncio de los ser-
vicios religiosos que en aquellos instan-
tes empezaran, volvió a dormirse confia-
da, no sin extrañar que tan temprano die-
ran comienzo los cultos en esta ciudad, 
cuyas costumbres desconoce. 
iComo se habían retirado tan tgrde, & 
cansados de las fatigosa labor de nyer," 
durmieron hasta bien entrada la mañana, 
y cuando ya eran cerca de las diez, la ue-
ña de la casa en que se hospedan les lla-
mó a grandes voces, diciéndoles que tenía 
que oomiunicanles la noticia, de una gran 
desgracia ocurrida. Intrigados por tan 
alarmante llamamiento, se levantaron 
presurosos y entonces supieron que la 
desgracia anunciada era el inoendio del 
teatro, que a aquellas horas no era más 
que un informe montón de cenizas. 
Como era natural, se dirigieron inme-
ilialanuMite al iteatro, con objeto de en-
terarse, no sólo de la nuagnitud del sinies-
tro, sino también de si habían sido salva-
dos, en todo o en parte, los efectos de ¡ u 
propiedad que guardaban en su cameri-
no, y al llegar supieron oon pem que los 
i uartos que más habían sufrido habían 
sido el de ellos y el de la señorita Gay, en 
los cuales había sido imposible penetrar. 
Perdieron, pues, cuantp en el teatro te-
nían, trajes, abrigos, calzado, pelucas, un 
espejo de plata cincelado, un servicio de 
oafó y otros objetos, también de plata, que 
suponen una pérdida de algunos cientos 
de pesetas. 
Los señores Lacasa estaban muy afec-
tados por la desgracia y casi no podían 
darse cuenta de lo ocurrido, pues en trein-
ta años que él lleva de vida teatral, nunca 
h'abía sido víctimia de un accidente se-
mejante. 
El sentimiento del director de- la com-
pañía no es solamente por lo que a él y 
a su esposa afectan, sino también por el 
angustioso estado en que el siniestro deja 
al personal, especialmente a los coros y, 
sobre todo, porque ello supone un grave 
quebranto para el empresario don Rica''-
do Ruriz, persona sumamente apreciada 
de todos los artistas de la compañía, por 
sus excelentes dotes de caballerosidad y 
hombría de bien. 
En cuanto al origen del fuego, nos dijo 
el señor Lacasa, abundando en las opi-
niones de otras personas a quienes hemos 
consultado respecto a ésto, que lo más 
probable es que hubiese sido la formación 
de un corto circuito, caso facilísimo, si se 
atiende al estado verdaderamente defi-
ciente de la jnstalación eléctrica, pués el 
mismo señor Lacasa pudo comprobar, en 
distintas ocasiones, que varios de los ca-
bles estaban sin cubierta protectora y .co-
municaban el fluido a cualquiera qiie en 
un descuido los tocase. 
.Al despedirnos del señor Lacasa, dán-
dole las gracias por su amabilidad al con-
testar a nuestras preguntas, nos rogó 
que hiciéramos constar, una vez más, su 
sentimiento por las enormes pérdidas que 
había experimentado el señor Ruiz, al ser 
destruido por el ifuego, todo el valioso de-
corado que tenía ya montado en los tela-
res. 
La señorita Gay. 
En seguida fuimos a casa del señor 
Montal, donde? se hospeda la señorita 
Gay CQU su hermana, con objeto de saber 
de sus labios la 'mpresión que le produjo 
la catástrofe. Lia notable tiple cómica, con 
una amabilidad que nunca agradecere-
mos bastante, nos recibió acostada, lio-
cara al peligro con su gran sangre fría, 
as chuche-rías que los artis-' hubiera perecido entre el voraz elemento, 
en "Tan estimación: espe- Como todo el personal de la compañía, 
el señor Agulló se lamentaba de la gran 
pérdida que todo ello supone para don 
RiOardo Ruiz, gran amigo y protector de 
todos los artistas y a quien quiere todo el 
que le haya tratado alguna vez. 
El señor Hervás. 
De la tienda el «Café Moderno», del se-
ñor Pellejero, fuimos a la calle del Mar-
tillo, número 6, donde habita el señor Her-
vás. El distinguido barítono hallábase 
acostado y prohibimos que se le desper-
tase. La señora, de la casa nos refirió que 
a las cuatro de la mañana, don Franris o 
Lanosa, amigo íntimo de Hervás, llamó 
en el portal de la casa, poniendo en movi-
miento a todos los vecinos. 
Al principio—nos decía—creímos nos-
otros que se trataba de que el señor Her-
vás no hubiese encontrado al sereno y lla-
mase-para que bajásemos a abrirle. Pero 
al ver que era el señor Larrosa y que decía 
t ra ía una mala noticia para «u amigo, BU-
pusimos que la señora de don Ernesto, 
que está próxima a dar a luz, le hubiese 
m mi ido alguna desgracia. Cuáhdo nos1 
anoche mismo. A pesar de ello, se me ha-
brán abrasado todos mis zapatos de esce-
IKI, un mantón, peluca.v, chales de calle, 
toda mi ropa de «¡Te Ja debo, Santa Ri-
la!», y rnuch 
tí-s tenémo en gran estimación: espe 
jitos, collares, peinetas... Pero con entem 
sinceridad les aseguro a ustedes que lo 
que más siento es lo ocurrido a don Ri-
cardo, que nada tenía asegurado, y que, 
por lo tanto, y entre infinitas cosas que 
yo no sé, ha perdido todas las decoracio-
nes colgadas de «Molinos de viento», «Al-
ma de Dios», «Los cadetes de la Reina», 
«Sybill» y «Don .luán Tenorio», con sus 
Correspoñdientes vestuarios. 
Nos despedimos de la. Gay, dándole las 
gracias por sus noticias y quisimos ver a 
la Bosch, que se hospeda en la misma 
oasa, .pero la primera tiple, después de re-
fdbir la fatal noticia, y en vista de que 
su presencia allí de nada serviría, cansa-
da por la vela de la noche anterior, se 
quedó dormida profundamente. No con-
sentimos que se la despertase y nos fui-
mos directamente a oasa de 
La señorita Sala. 
Esta linda tiple nos recibió atentamen-
te, en el momento en que se vestía la bata 
de casa, N 
La primera noticia que había tenido 
del siniestro, se la había dado su mamá 
media hora antes. 
Esta señora, simpatiquísima, nos contó 
que próximamente a las cuatro de la ma-
ñana sintió que llamaban a su puerta y 
gs^jads^p 'o^uaSix oyans un auaiij ouioo 
en seguida e inquirió la causa de. la lla-
mada. 
Procurando no hacer ningún ruido, pa-
ra no despertar a su hija, que dormía 
tranquilamente, se vistió como Dios le dió 
a entender y se echó a^a calle, para ver 
si podía salvar algunas de las ropas que 
en el teatro tenía. 
Cuando llegó, el edificio ardía en pom-
pa. Pronto se dió cuenta que no podía 
realizar su propósito y regresó a casa, en-
tr teniéndose como pudo, en tanto la se-
ñorita Sala despertaba de su primer 
sueño. 
En cuanto lo hizo, doña Vicenta, le 
contó el caso, que su hija recibió con el 
asomlbro que es de suponer, haciendo un 
recuento mental de los dhismes y admi-
nículos que se habían quedado en su 
cuarto. Allí se dejaron, anoche, una ca-
nasta, llena de ropas de diferentes zarzue-
las ; mantones de Manila, más de una do-
cena de pares de zapatos, gran Cantidad 
de medias, tres «esprits» lujosísimos, que 
la bella tiple lucía en ((Sueño de Pierrot» 
y «El príncipe bohemio», un espejo sober-
bio de gran luna biselada, y cien cosas 
más que fuera iprolijo enumerar. 
La señorita Sala no pensaba en ir a 
ver la ruina del teatro, hasta después de 
comer, para darse el disgustazo lo más 
tarde posible. 
El señor Agulló. 
El bajo de la compañía, el notable ba-
rosa y afligidísima, más que por su des-; rítono señor Agulló, es quien primero vió 
gracia, por la que el incendio supone el fuego. 
para don Ricardo Ruiz, el empresario 
del teatro Principal, a quien todos los ar-
tistas quieren como a un verdadero pa-
dre. 
—¿Qué nos cuenta usted?—le pregun-
• tamos. 
—¿Qué quieren ustedes que les cuente? 
que es tanta la impresión que me ha cau-
sado el incendio, que no sé qué me pfesa, 
que quisiera ilevantarme y no puedo, que 
por más esfuerzos de voluntad que hago 
no logro reunir la suficiente para echar-
me a la calle, y ver por mis ojos la heca-
tombe. Estoy aquí, como clavada, con una 
angustia muy grande en el pecho y un 
dolor intensísimo de cabeza. ¿Han visto 
ustedes qué mala suerte? 
U^a temporada brillante, comenzada 
bajo los mejores auspicios, con muchos e 
importantes estrenos; una temporada, en 
fin, que prometía ser de las mejores, des-
truida a los ocho días justos de empeza-
da, por causa del fuego maldito, que nos 
ha dejado a todos en la calle. 
He oído decir—continúa—que mi cuar-
to ha sido el más castigado por las lla-
mas. Afortunadamente, mi hermana, co-
mo si alguien le hubiese dicho lo que iba 
a ocurrir, trajo a casa casi toda mi ropa 
Vive en casa del señor Pellejero, dueño 
de la tienda de licores que está junto al 
"teatro y, por esa causa, fué quien prime-
ro se enteró del siniestro. En los primaros 
momentos, el señor Aigulló, ante el terri-
ble resplandor de las llamas, se impre-
sionó un poco, pero, en seguida, vistién-
dose atropelladamente llamó al señor Pe-
llejero, y, juntos, intentaron penetrar en 
el teatro. 
La tienda tiene una puertecita que da 
justamente al patinillo del teatro, donde 
está la entrada del escenario, del despa-
cho de la Empresa y de Jos cuartos de los 
ariistas. Por ella salieron los ya nombra-
dos señores e intentaron penetrar en el 
edificio siniestrado, mas como le fuera 
imposible, el señor Agulló pidió una esca-
ilera y, hecho un bravo, se coló dentro por 
una ventana, comenzando a recoger y a 
tirar al patio -todos los objetos que podía, 
recogiéndolos el señor Pellejero y trasla-
dándolos a su tienda. 
El señor Agulló nos dijo que est .ndo 
dentro y cuando, cargado con un lío de 
ropas volvía a la ventana, para arrojar-
lo al patio, una llamarada horrible, -em-
pujada por una corriente de aire, le cerró 
el paso. Entre llamas avanzó, a riesgo de 
Estado en que ha quedado el almacén de vinos del señor Barredo, en Maliaño 
dijo a qué venía, no se lo quisimos creer | VAíVVVÂ v̂vv̂ AaAAAAA/Vv̂ ^ 
rPAmo di nn fu^ra oosible eme un edifi-i " ^ v ^ .Có  si o f er  p si l  qu  
ció que hacía unas horas se h ^ a b a res-1 • de 36 ü00 du cant¡dad considera-
t ^ ^ ^ U ^ r i ^ M I da suficiente para empega.- las <*•• as. 
ques de los bomberos nos convencieron | Mal calculados los gastos, hubo necesi-
en seguida de que, por desgracia, lo que de recurrir al Ayuntamiento, el cual 
refería el señor Larrosá era cierto. 
Nos lanzamos todos a la calle—conti-
nuó—y cuando llegamos al Jugar del si-
se suscribió en 18 de febrero de 1838, por 
323.250 reales de vellón, que percibió la 
ñlestro, aquello era una sola llama, enor- Empresa el 1 de noviembre del mismo 
me y espantosa. El señor Hervás, estuvo año Ayuntamiento había dado al 
allí hasta las diez y media de la mañana 
y en cuanto ha venido se ha acostado di-
ciendo que no le llamemos hasta la una 
Yo creo que no ha debido de tener gran-
des pérdidas, porque aún no habían co-
nienzado a hacer las operetas, que, como 
ustedes saben, exigen gran acopio de tra-
jes y de «detallucos». 
Por segunda vez. 
Por segunda vez, los señores Agulló y 
León y la señorita Bosch, han visto sus 
cuartos del teatro Invadidos por el fuego: 
la primera vez, el pasado año, en el tea-
tro Arriaga, de Bilbao, y hoy en nuestro 
antiguo coliséo. 
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Mañana publicará E L PUEBLO 
CANTABRO una extensa y mag-
nifica información gráfica de los 
incendios de hoy: del ocurrido en 
el teatro Principal y del que des-
truyó los almacenes de vino del 
señor Barredo, en Maliaño. 
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El teatro Principal. 
Cómo se construyó.—Cálculos mal hechos. 
—Apoyo del Ayuntamiento.—El coste 
total del teatro.—Precios de las locali-
dades en aquella época.—El primer em-
presario. 
Necesitado Santander de un teatro don-
de se hiciese verdadero arte, en el año 
1836 se constituyó en nuestra ciudad una 
Sociedad anónima titulada «Empresa de 
la construcción del teatro». Formaban la 
Empresa los señores don Santiago" Posa-
dillo, don Eladio Gallo, don Félix de Agui-
rre, "don Juan José de Arguindegui y don 
Francisco Sánchez de Porrúa. 
Por medio de una suscripción logra-
ron reunir para el fin que pretendían 
la cantidad de 21.550 duros, elevándose es-
ta cantidad en el mismo año a 24.000; pe-
ro siendo esta suma insuficiente al obje-
to que se pretendía, acordó la Sociedad 
verificar entre sus accionistas urt dividen-
do pasivo del 50 por 100 de sus cuotas res-
pectivas, con el objeto de alcanzar la BU-
constituirsc la Sociedad G0.000 reales, A 
la' Corporación se la expidieron 16 accio-
nes de 20.000 reales cada una, y otra de 
3.250. 
El solar sobre el* que debía Construirse 
el teatro era propiedad de don Cornelio 
Escalante, que se había suscrito con 250 
pesos, y ocupaba el terreno una exten-
sión superficial de 948 metros y 16 déci-
mas. 
•Fué contratista de las obras el accio-
nista y acaudalado comerciante don Do-
mingo de la Portilla, y autor del proyec-
to el ingeniero don Antonio de Arríete. 
En 31 de diciembre de 1836 aportó nue-
vamente el Ayuntamiento otros 323.259 
reales para la obra del nuevo teatro. 
El coste total de la construcción del tea-
tro fué de 1.014.186 reales, > «e inauguró 
la noche del 6 de mayo de 1838. 
El edificio, como es natural, ha sufrido 
de entonces acá numerosas reformas, que 
en parte han ido supliendo las deficien-
cias no observadas én. principio, si que 
también las necesidades del tiempo trans-
currido han Señalado algunas reparacio-
nes; mas a pesar de eso, el teatro estaba 
actualmente, en lo referente al interior 
de la sala, casi igual que el día de la 
inauguración. 
Cuando se inauguró el teatro tenía una 
capacidad aproximada para «800 perso-
nas, más que menos», estando compuesto 
de tres clases de palcos, teniendo en -el 
centro de los palcos del segundo piso una 
sección corrida de asientos, capaz para 
cien espectadores. 
La primera función, según hemos dicho, 
se dió el 6 de mayo de 1838, y la segunda 
el 13 de dicho mes, produciendo ambas 
funciones la cantidad líquida de 4.893 
reales y 27 maravedíes... 
Insignificante es, en realidad, aquella 
cantidad, que hoy se gasta entre la com-
pañía, alumbrado, billetaje, empleados, 
etcétera, en una sola noche; pero es gran-
de y prueba la manera con que el públi-
co acogió la inauguración de nuestro co-
liseo de la calle del Arcillero, si se se 
en cuenta este cuad^p de ingresos a n 
cibir por entradas: 
tiene 
Para los no abonados. Real es. 
Butaca, con entrada ^ 
Lunetas, con entrada 3 ,& 
Palcos, con «dos» entradas 
Asiento de palco, con entrada 3 
Delantera de grada y paraíso 3 
Para los abonados. 
Butaca o luneta ^ 
Palcos o plateas jg 
Las doce primeras decoraciones las pin. 
tó Anselmo Alfonso, ejecutando también 
algunos trabajos" importantes, como pin. 
tor escenógrafo, -don Manuel Dardalla 
siendo el primero que solicitó el teatro doií 
Eusebio Alvarez, a quien se le cedió me-
diante la cantidad de 20.000 reales. 
• La cortina escénica se ha levantado 
para apreciar inteligencias artísticas tan 
grandes como los hermanos Romea (Ju-
lián y Florencio);; sus esposas, las iuteli-
gentes actrices Matilde Diez y Pepita Pal-
ma; el famoso Guzmán, Carlos Latom 
Lauda, Arjona-, Caltañazor, Valero, Vico 
hermanos Catalina, el célebre cantante 
Tamberlik y muchos otros cantantes y 
actores que llevaban tras sí la fama de sil 
larga y brillante carrera artística. 
Fl 14 de marzo de 1881 se hizo entrega del 
teatro al Ayuntamiento, a quien ha perte-
necido durante bastantes años, siendo en 
la actualidad de la excelentísima Dupu-
tación, por motivos que, por ser recientes, 
todos nuestros lectores conocen. 
Recibieron el teatro, en nombre del 
Ayuntamiento, los concejales don Manuel 
Cacho Acebo y don Isidoro Alonso Her-
nando, y le entregó, en nombre de la So-
ciedad constructora, don Andrés Montal-
vo, secretario de la Junta directiva, de 
cuyo acto, que se celebró en el salón de 
comisiones del mismo teatro, se levantó 
y firmó un acta por los tres señores. 
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Cuando hayáis probado todos los medi-
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QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acu-
did al FERINOL. 
De venta en todas las farmacias y dro-
guerías. 
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Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO 
:- paco P a r a te j idos d e c o n -f i a n z a y b u e n g u s t o PACO P a r a h a c e r p r e -: c i o s o s r e g a l o s : PACO P a r a v e n d e r te -: j i d o s b a r a t o s : 
E X J C Í E I V I O < - l r I " I I : i { l í l ( a n t e s C o i i i p a n í a , O ) — S v V T V T A J X T ^ E R , 
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Puede comprar el publico toda clase de objetos de platería y bisutería a precios muy reducido.-San Francisco, 17 
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m e j o r y m á s 
ULTIMOS MODELOS EN MUEBLES L A I N Z AL CONTADO 0 COMO 
Yíi on P1 centro de operaciones con mi MORTERO de 0,80 0 enteramente en disposición de hacer apr )vechar la economía de un <iran puñado de duros a las MAMAS DE SEÑORITAS 1 
itura de mercería, un traje para caballero de genero PR( )X1.MAS A P E D I R S E cuando necesiten un juego d»; gabinete, de sala ó de c modor, una máquina He cosor, un piano ó una importante fact r  
on corte, forros y confección fina, hecho a medida, según los artícnl'is que se descm comprar, 
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